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Town of 
Bar Harbor, Maine 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
FOR THE YEAR 
1921 

ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE 
TOWN OF BAR HARBOR 
STATE OF MAINE 
FOR THE 
YEAR ENDING DECEMBER 31 
1921 
BAR HARBOR, MAINE: 
SHERMAN PUBLISHING COMPANY, PRINTERS 
1922 

Report of Assessors 
Valuation of real estate of resi-
dent owners $2,158,002.00 
Valuation of personal property 
of resident owners 495,919.00 
Total valuation of resident own-
ers. $2,653,921.00 
Valuation of real estate of non-
resident owners 3,943,860.00 
Valuation of personal property 
of non-resident owners.... 240,940.00 
Total valuation of non-resident 
owners $4,184,800.00 
Total valuation of Town, April 
1,1921 6,838,721.00 
Total valuation of Town, April 
1,1920 6,805,514.00 
Increase in valuation since April, 1,1920. . . . $ 33,207.00 
Taxes Assessed 
Amount of Appropriations 208,632.00 
Amount of State Tax 37,941.13 
Amount of County Tax. 9,915.84 
Amount of Bridge District Tax. 4,482.72 
Amount of Overlay 2,094.68 
Amount of Supplementary Tax. 72.85 54,507.22 
Total Assessment $263,139.22 
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Rate of Taxation, $38.00 per $1,000.00 
Tax on each poll, $3.00 
Number of polls, 1065. 
Tax assessed on resident's estates 100,848.97 
Tax assessed on non-resident's 
estates 159,022.40 
Tax assessed on polls 3,195.00 
Supplementary tax 72.85 
$263,139.22 
Respectfully submitted, 
FRED L. HADLEY, 
JOHN SUMINSBY, 
OSMOND EMERY, 
Assessors of Bar Harbor. 
Report of Selectmen 
The Board of Selectmen of the Town of Bar Harbor 
herewith submit their annual report for the year 1921. 
Respectfully submitted, 
CLARENCE E. DOW, 
EUGENE R. LELAND, 
ERNESTO G. FABBRI, 
HARRY C. COPP, 
ARTHUR W. BROWN, 
WILLIAM S. MOORE, 
HAROLD P. WHITMORE, 
Selectmen of Bar Harbor. 
COMPARATIVE 
Municipal Assets End of Fiscal Year 
Fixed Town Property 
Town Property Available for Conversion. 
Movable Town Property 
Due from State of Maine 
Due from other cities and towns 
Tax Deeds . . . 
Uncollected Taxes 
Cash on hand and in Banks 
Total Municipal Assets 
Municipal Liabilities 
Bonds 
Notes 
Notes, Permanent School Fund . . . . 
Interest, Accrued on Notes and Bonds.. 
Unexpended Balances Available for 1922. 
Municipal Proprietary Interest. . . 
Total Municipal Liabilities 
FINANCIAL STATEMENT * 
1920 1921 Increase Decrease 
$205,050.00 199,050.00 6,000.00 
72,650.00 72,650.00 
39,535.23 48,541.23 9,006.00 
831.16 786.93 44.23 
314.66 689.36 374.70 
21.77 21.77 w 
15,962.02 14,851.67 1,110.35 § 
24,022.65 22,254.98 1,767.67 g 
o 
8 $358,387.49 358,824.17 436.68 
145,000.00 132,500.00 12,500.00 | 
2,500.00 14,300.00 11,800.00 S 
1,828.70 1,828.70 Z 
1,816.26 1,764.84 51.42 
2,589.19 2,589.19 
151,144.96 152,982.73 1,837.77 
207,242.53 205,841.44 1,401.09 
$358,387.49 $358,824.17 
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INVENTORY—JANUARY 1, 1922 
FIXED TOWN PROPERTY 
Usable School Property 
Old Tovra House and Lot at Salisbury Cove.. 
Town Landing at Hadley's Point 
Crusher Lot on Ledgelawn Avenue 
Town Lock-up—Rodick Street 
Town Stable 
Isolated Hospital and Lot—Eagle Lake 
Isolated Hospital and Lot—Eagle Lake Road. 
Engine House and Lot—Hulls Cove 
Engine House and Lot—Bar Harbor 
New Park Property 
$199,050.00 
PROPERTY AVAILABLE FOR CONVERSION 
Grand Central Lot (Village Green) 
Grant Property 
Rosenbaum Lot 
Varney Lot 
Thompson Lot 
Ocean Drive Lot 
$151,950.00 
250.00 
50.00 
2,000.00 
800.00 
500.00 
500.00 
9,500.00 
1,000.00 
30,000.00 
2,500.00 
50,000.00 
21,000.00 
200.00 
350.00 
100.00 
1,000.00 
$72,650.00 
MOVABLE TOWN PROPERTY 
Education 
Common Schools $4,078.38 
High School 6,677.11 10,755.49 
Weights and Measures 191.24 
Highway Department 7,916.00 
Fire Department 29,378.50 
Sewer Department.. 300.00 
$48,541.23 
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DUE FROM STATE OF MAINE 
State Pensions 147.00 
Mothers'Aid 213.00 
Poor Account 164.11 
Aid to Dependents of Soldiers and 
Sailors 262.82 
$ 786.93 
DUE FROM OTHER CITIES AND TOWNS 
Jonesport 56.61 
Bluehill 264.10 
Otis 124.15 
Frankfort 166.50 
Pittsfield 78.00 
$ 689.36 
Uncollected Taxes 
1919 53.10 
1920 1,735.77 
1921 13,062.80 
$14,851.67 
Cash on Hand and in Banks $22,254.98 
Date Rate Due 
1907 4 p. c. $ 20,000.00 
1908 4 p. c. 21,000.00 
1909 4 p. c. 10,000.00 
1909 4 p. c. 10,000.00 
1911 4 p. c. 5,000.00 
1912 p. c. 21,000.00 
1915 4 p. c. 45,500.00 
$132,500.00 
OUTSTANDING BONDS 
Amount 
Sept. 1, 1922 
to Sept. 1, 1925 
$5,000. each year 
April 1, 1926 
Sept. 10, 1922 
to Sept. 10, 1923 
$5,000. each year 
Sept. 10, 1924 
Oct. 1, 1922 
to Oct. 1, 1923 
$2,500. each year 
Sept. 1, 1927 
Sept. 1, 1925 
Purpose Payable at 
High School Building Newburyport, Mass. 
High School Bldg. 
School Building 
School Building 
Fire Engine House 
Park Property 
Refunding 
Treasurer's Office, 
Bar Harbor, or City 
Trust Co., Boston 
Treasurer's Office, 
Bar Harbor, Maine 
Treasurer's Office, 
Bar Harbor, Maine. 
Portland, Maine 
Augusta Savings 
Bank, Augusta, Me. 
First National Bank, 
Bar Harbor, Me. 
o 
o 
g 
r 
K 
o 2 
a 
•z 
tc 
OUTSTANDING NOTES 
Date Rate Amount Due 
Jan. 14, 1921 6 p. c. $2,000.00 Sept. 14, 1922 
Jan. 14, 1921 6 p. c. 2,000.00 Sept. 14, 1923 
Jan. 14, 1921 6 p. c. 1,800.00 Sept. 14, 1924 
Dec. 30, 1921 6 p. c. 2,000.00 Aug. 15, 1922. 
Dec. 30, 1921 6 p. c. 2,000.00 Aug. 15, 1922 
Dec. 30, 1921 6 p. c. 2,000.00 Sept. 30, 1923 
Dec. 30, 1921 6 p. c. 2,000.00 Sept. 30, 1923 
Dec. 30, 1921 6 p. c. 250.00 Aug. 30, 1922 
Dec. 30, 1921 6 p. c. 250.00 Aug. 30, 1922 
$14,300.00 
TOWN SCHOOL 
Jan. 28,1909 6 p. c. $1,828.70 Note deposited with H. 
Payable to 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
First Nat. Bk, B. H. 
B. H. B. & Trust Co. 
First Nat. Bk, B. H. 
B. H. B. & Trust Co. 
First Nat. Bk, B. H. 
B. H. B. & Trust Co. 
Authorization. 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
FUND 
F. Carter, Agt., Interest paid to Jan. 18,1922 
to 
a 
o 
n 
o 
% 
f a o 
8 
a 
z 
Interest on Bonds, Accrued and Unpaid 
4 months Interest on $20,000.00 High School Building Bonds 4 p. c 
3 months Interest on 21,000.00 High School Building Bonds 4 p 
3 months, 21 days Interest on 10,000.00 School Building Bonds 
3 months, 21 days Interest on 10,000.00 School Building Bonds 
3 months Interest on 5,000.00 Fire Engine House Bonds 
4 months Interest on 21,000.00 Park Bonds 
4 months Interest on 45,500.00 Refunding Bonds 
. $ 266 
. c. 210 
4p. c. 123 
4 p. c. 123 
4 p. c. 50 
4 p. c. 280 
4 p. c. 606 
$1,660 
Interest on Notes, Accrued and Unpaid 
3 months 17 days Interest on $2,000.00 at 6 p. c 35 
3 months 17 days Interest on 2,000.00 at 6 p. c 35 
3 months 17 days Interest on 1,800.00 at 6 p. c 32 
1 day Interest on 2,000.00 at 6 p. c 
1 day Interest on 2,000.00 at 6 p. c 
1 day Interest on 2,000.00 at 6 p. c 
1 day Interest on 2,000.00 at 6 p. c 
1 day Interest on 250.00 at 6 p. c 
1 day Interest on 250.00 at 6 p. c 
$104 
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STATEMENT OF INCOME 
Property and Poll Tax Revenue 
Appropriations 
Licenses and Permits 
Grants and Gifts 
State for Common Schools 
State for High School 
State for Industrial Education 
State for Public Library 
Special Assessment 
State for R. R. & Tel. Tax 
DEPARTMENTAL INCOME 
General Government 
Protection of Persons and Property 
Fire Department 
Police Department.. 
Health and Sanitation 
Board of Health. 
Charities and Corrections 
Poor Department 
Education 
Common S c h o o l s . . . 
Common Schools Expense... 
High School 
Industrial Education 
Interest 
Unclassified 
Bridle Paths 
Grant Cottage 
Sundry Accounts. 
Mothers' Aid 
Highways, Bridges, and Lights 
Oiling and Sprinkling 
Street Lighting 
State Aid Road 
General Roads 
60,971.69 
707.80 
12,374.15 
500.00 
1,616.66 
50.00 
107.79 
34.91 
527.62 
277.94 
196.00 
2,011.36 
109.72 
19.35 
649.34 
76.28 
1,858.07 
4.00 
617.50 
8.00 
854.13 
352.00 
100.00 
1,771.19 
1,677.17 
TOTAL GENERAL AND DEPARTMENTAL INCOME. .$287,472.67 
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LESS 
Expended for State Tax $37,941.13 
Expended for County Tax. . . . . 9,915.84 
Expended for Bridge District Tax. 4,482.72 52,339.69 
$235,132.98 
Less appropriation for payment of notes and 
bonds 17,000.00 
Net Income available for Municipal Use $218,132.98 
Deficit—Operating Expenses exceed operating 
Income 23,157.53 
$241,290.51 
EXPENDITURES 
General Government 10,741.76 
Protection Persons and Property . . 26,591.22 
Health and Sanitation 8,957.09 
Charities and Corrections 9,457.59 
Education 72,949.62 
Library 550.00 
Recreation . . . 6,255.56 
Water Rents 4,100.00 
Interest.. 8,296.72 
Unclassified 10,620.99 
Mothers'Aid. . . . . . 1,859.42 
Highways, Bridges and Lights. 80,910.54 
Expenditures for Municipal pur 
poses of operation $241,290.51 
COMPARATIVE STATEMENT— 
1920 
Gross Revenue $288,797.50 
Less 
State Tax 50,181.66 
County Tax 10,048.23 
Bridge District Tax 5,120.76 
Bonds Paid 12,500.00 
Permanent Notes Paid 2,500.00 
Total Deductions $80,350.65 
Net Revenue Available for Municipal Use. $ 208,446.85 
Expenses 
General Government $ 9,668.51 
Highways, Bridges and Lights 76,688.30 
Protection of Persons and Property 18,018.03 
Health and Sanitation 10,709.31 
Charities and Corrections 7,199.28 
Education 62,475.88 
Library 550.00 
Recreation 8,295.20 
and Expense. *^  
1921 I ncrease Decrease 
$287,472.67 $1,324.83 
37,941.13 
9,915.84 
4,482.72 
12,500.00 
4,500.00 2,000.00 
12,240.53 
132.39 
638.04 REPO
R
T
 C 
$69,339.69 "3 CO 
M 
$218,132.98 $9,686.13 
LECT 
10,741.76 1,073.25 
80,910.54 4,222.24 
26,591.22 8,573.19 
8,957.09 1,752.22 
9,457.59 2,258.31 
72,949.62 10,473.74 
550.00 
6,255.56 2,039.64 
Water Rents 3,825.00 
Interest 8,169.10 
Unclassified 7,691.59 
Mothers' Aid 1,713.66 
Total Municipal Expenses $215,003.86 
Deficit-Expense exceeds income, 1920. 6,557.10 
Deficit-Expense exceeds income, 1921. . . 
4,100.00 275.00 
8,296.72 127.62 
10,620.99 2,929.40 
1,859.42 145.76 
241,290.51 26,286.65 
23,157.53 16,600.52 
R
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R
T
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m 
c 3 
•g *L a £ * 
Name of Depar tment c <g £ Cu § eg 
Genera l G o v e r n m e n t 
Pro tec t ion of Persons a n d Property-
Fire Department 
Repair of Engine House 
Forest Fires 
Combination Hose and Chemical truck 1,840.22 
Police Department 
Inspection of Weights and Measures . . . . 
Hea l th a n d San i t a t i on 
Board of Health 
Isolated Hospital 
Garbage Disposal 
Sewers 
Char i t i e s a n d Correct ions 
Poor Department 
Educa t ion 
Common Schools 
Common Schools, Expense 
High School 
Industrial Education 
Educational Administration 
Rural School Buildings 
Kindergarten 
School Physicians 
Library 
A
pp
ro
pr
ia
tio
ns
.
 
M
isc
el
la
ne
ou
s..
 
B
al
an
ce
 
U
ne
xp
en
de
d.
.. 
$9,500.00 34.91 $10,741 76 $1,206.85 
9,500 00 527.62 10„103.65 76.03 
500 00 492.09 7.91 
150.00 67.50 
9,500 00 7,659.78 
82 50 
6,500.00 277.94 6,308.58 469.36 
150.00 119.40 30 60 
2,000.00 196 00 2,927 09 731.09 
200 00 213.03 13 03 
3,500 00 3,500.00 
2,500.00 2,316.97 183.03 
5,500.00 2,011.36 9,457.59 1,946.23 
21,400.00 12,483.87 32,057.94 1,825.93 
6,000.00 19.35 4,718 96 1,300 39 
24,000.00 1,149.34 27,194.54 2,045.20 
3,000.00 1,692.94 4,197.91 495.03 
2,650.00 2,739.56 89.56 
1,500.00 1,340.71 159.29 
400.00 400.00 
300.00 300.00 
500.00 50.00 550 00 
Name of Department 
Recreation 
Eden Agricultural Society 
Memorial Day 
Open Air Concerts 
Water Rents 
Interest 
Unclassified 
Screening Bubble Pond and Lakewood.. 
AvdertisingBar Harbor 
Bridle Paths 
Public Parks 
Grant Cottage 
Other Expenses (Sundry Accounts) . . . 
M o t h e r s ' Aid 
Highways , Bridges nnd Lights 
Oiling and Sprinkling 
Removal of Snow 
Street Lighting 
State Aid Road 
General Roads 
General Sidewalks 
Roadside 
Superintendent of Roads 
Cleaning Streets 
Town Stable 
Horse Shed 
Drainage. 
A
pp
ro
pr
ia
tio
ns
.
 
M
isc
el
la
ne
ou
s..
 
O
ve
rd
ra
w
n.
...
 
U
ne
xp
en
de
d.
...
 
100.00 100.00 
200.00 200.00 
6,000.00 5,955.56 44.44 
4,100.00 4,100.00 
6,000.00 1,858.07 8,296.72 
150.00 
438.65 
6,200.00 6,816.35 763.26 
700.00 4.00 2,867.93 2,163.93 
350 00 343.00 7.00 
617.50 399 91 217.59 
8.00 43.80 35.80 
1,000.00 854.13 1,859 42 5.29 
10,000 00 352 00 11,858.68 1,506.68 
2,000 00 1,060.87 939 13 
8,500 00 100.00 8,598.35 1 65 
1,732 00 1,771 19 3,559.18 
35,921.71 
4,376.82 
242.00 
2,562.00 
55 99 
45.000 00 1,677.17 1,953 61 
340.89 
112 00 
1,984 09 
1,420 45 
Name of Department 
State Highway Maintenance. 
Road Commissioner's Salaries. 
Street Signs 
Schooner Head Road 
•8*121 
1 •aJW 
447.00 
150.00 
7.50 
7,735.84 
21 II 
7,735.84 
$ 3,369 83 $191,632.00 $ 25,685.39 $241,290,51 $ 27,130.40 $ 6,527.11 
O t h e r Rece ip ts 
Licenses and Permits 
Railroad and Telegraph Tax. 
707.80 
107.79 
Total Amounts Affecting Departmental 
Operations 3,369.83 191,632.00 
Principal on Notes and Bonds 17,000.00 
26,500.98 241,290.51 27,130.40 6,527.11 
17,000.00 
O t h e r Rece ip ts 
Temporary Loans 
Permanent Loans, Acct. Chemical 
Fire Truck 
Permanent Loans Acct. Bridle Path . . . . 
Permanent Loans, Acct. Schooner 
Head Road 
State of Maine, Soldiers Pensions 
State of Maine, Aid to Dependents of 
Soldiers, Sailors and Marines 
State of Maine, Soldiers' Pensions, 1920. 
State of Maine, Mothers' Aid, 1920 
208,632.00 258,290.51 
95,000.00 
7,800.00 
500.00 
8,000.00 
294.00 
258.54 
153.00 
248.00 
Name of Department 
State of Maine, Poor Acct. 1920 
Town of Wesley, Poor Acct. 1920 
Town of Bluehill, Poor Acct. 1920 
Town of Winter Harbor, Mothers' Aid, 
1919-1920 
Town of Pittsfield 
Mt. Desert Nurseries, Horses Sold 
Masonic Building Association, High St., 
School Property Sold 
J. H. Stalford, Due Highway Dept. 1920 . 
R. H. Kellam, Oil Barrels, sold 1920.. . 
State of Maine, Damage to Domestic 
Animals 1920 
Dr. G. R. Hagerthy, Bill Overpaid, 1920. 
Adfer A. Strout, Tax Deeds 
Mrs. Joseph Pulitzer, bill due 1920 
W. P. Wadleigh, Dog Licenses 
State of Maine, Hens Killed by Dogs 
Total receipts other than taxes 
O t h e r D i s b u r s e m e n t s 
Paid State of Maine, Dog L icesnes . . . . 
Paid for Hens killed by Dogs 
Paid for State Pensions 
Paid for State Tax 
Paid for County Tax 
Paid for Bridge District Tax 
i '• 
1:- :v. \i 
M
isc
el
la
i 
R
ec
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pt
s 
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nt
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538.40 
97.59 
169.20 
42.29 
54.00 
400.00 
2,500.00 
188.29 
27.50 
300.00 
2.50 
24.00 
3 20 
204.00 
3.00 
$143,011 49 
204.00 
3.00 
441.00 
37,941.13 
9,915.84 
4,482.72 
Name of Department 
Paid for Aid to Dependents of Soldiers, 
Sailors and Marines 521.36 
Paid for Bills due previous to 1921 1,497.54 
Paid for Temporary Loans 95,000.00 
Paid for Abatement of Taxes 731.63 
Total Orders Drawn in 1920 409,028.73 
Tota l Appropr ia t ions 208,632 00 
Assessed for S t a t e Tax 37,941 13 
Assessed for C o u n t y Tax 9,915.84 
Assessed for Bridge Dis t r ic t Tax 4,482 72 
Assessed for Overlay 2,094.68 
Assessed for S u p p l e m e n t a r y Tax . . . 72 85 
Tota l Assessments a n d Receipts 406,150.71 
Tota l s $3,369 85 $208,623 00 $406,150 71 $409,028 73 $27,130 40 $6,527 11 
U
ne
xp
en
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d 
B
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s, 
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M
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RECONCILIATION OF TREASURER'S CASH 
Receipts 
Cashonhand $24,022.65 
Received on account of taxes 
263,517.94 
1918 $1,474.06 
1919 1,941.24 
1920 10,757.85 
1921 250,076.42 
Less abatements 
$264,249.57 
731.63 
$263,517.94 
Temporary Loans.. . . . . . . 
Permanent Loans. . . . . . . . 
Departmental Receipts 
Licenses and Permits 
Railroad and Telegraph Tax. 
State Pensions, from S ta te . . . . 
Aid to Dependents of Soldiers, Sailors and 
Marines 
1920 Accounts due from State 
1920 Accounts due from other cities and towns. 
Mt. Desert Nurseries, Horses Sold 
Masonic Building Association, Sale of High 
Street School Property 
1920 Bills due Highway Department 
W. P. Wadleigh, Dog Licenses 
State of Maine, Damage to Domestic Animals. 
Dr. G. R. Hagerthy. Bill overpaid 
Adfer A. Strout, Tax Deed 
95,000.00 
16,300.00 
25,685.39 
707.80 
107.79 
294.00 
258.54 
939.40 
363.08 
400.00 
2,500.00 
218.99 
204.00 
6.00 
2.50 
24.00 
Total Cash received and on hand Jan. 1, 1922.. $430,552.08 
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Disbursed 
Operating Expenses 241,290.51 
Temporary Loans 95,000.00 
Bonds 12,500.00 
Permanent Loans 4,500.00 
State of Maine, Dog Licenses 204.00 
Hens Killed by Dogs 3.00 
State Pensions 441.00 
State Tax 37,941.13 
County Tax 9,915.84 
3ridge District Tax 4,482.72 
Aid to Dependents of Soldiers, Sailors and 
Marines 521.36 
Bills due previous to 1921 1,497.54 
Cash on hand Jan. 1, 1922 22,254.98 
$430,552.08 
EXPENDED FOR GENERAL GOVERNMENT 
Clarence E. Dow, selectman 50.00 
Eugene R. Leland, selectman 50.00 
Ernesto G. Fabbri, selectman 50.00 
Harry C. Copp, selectman 50.00 
Arthur W. Brown, s e l e c t m a n . . . . 50.00 
Harold P. Whitmore, selectman... 50.00 
William S. Moore, s e l e c t m a n . . . . 50.00 
Barbara A. Leland, bookkeeper. 936.00 
W. P. Wadleigh, bookkeeper 36.00 
Charles F. Paine Treas. & Collect. 1,800.00 
Fred L. Hadley, auditor 150.00 
John W. Davis, building inspector.. . 200.00 
Fred L. Hadley, assessor 593.75 
John Suminsby, assessor . . . 495.00 
Osmond Emery, assessor 355.00 
Calvert G. Hamor, assessor 5.00 
R. H. Kellam, harbor master 150.00 
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Sophia Hillson, typewriting for 
assessors 223.33 
Dirigo Boat Co., launch hire 4.00 
C. H. Jameson, milk inspec t ion . . . 69.00 
Arthur Cunningham, car hire, acct. 
milk inspection 62.00 
Moore Brothers, freight and carting. 5.92 
Flax Mfg. Co., office supplies. . . . 11.75 
W. H. Sherman, office supplies and 
mdse 18.85 
Oscar Barstow, Agent, Maine 
Register 4.00 
Library Bureau, new files and mdse. 318.74 
Burroughs Adding Machine Co., 
mdse 4.85 
West End Drug Co., mdse .15 
American Ribbon and Carbon Co., 
mdse 5.25 
H.A.Brown Furniture Co., mdse... 7.50 
Thomas W. Burr Co., mdse 10.97 
Fred L. Hadley, services on town 
report 115.00 
George R. Hadlock, recording deeds. 5.45 
Sherman Publishing Co., printing 
town reports 371.55 
G. Arthur Liscomb, car h i r e . . . . 6.00 
Charles F. Paine, expense to Au-
gusta 23.50 
Clarence E. Dow, expense to Au-
gusta 23.50 
F. E. McGouldrick, expense to Au-
gusta 23.50 
Harry C. Copp, expense to Augusta. 23.50 
Ora G. Strout, removing rubbish.... 6.00 
Green & Copp, Co., mdse 8.65 
H. A. Lawford, painting and var-
nishing 66.75 
Barbara Leland, mdse. bought .51 
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Hobart H. Young, maintaining 
watering tub 5.00 
Walter R. Cunningham, car hire. 5.00 
F. E. Sherman, mdse 27.70 
Willie H. Cunningham, car hire. . . . 24.00 
F. J. Brewer, mdse.. . .50 
Bar Harbor Times, printing, etc 21.00 
Sherman Publishing Co., printing 
and advertising 246.75 
Island Lodge, I. O. O. F., rent of 
offices 1,100.00 
J. H. Sawyer, care of town clock 19.50 
Bar Harbor Transfer Co., cartage, 
etc 5.02 
Lymburner Electric Co., mdse . . . . 1.90 
Harold F. Carter, agent Town School 
Fund 3.00 
First National Bank, box rent. . . . 5.00 
Fifield & Joy, mdse 3.90 
B. E. Clark, legal services 10.00 
New Casino Co., rent of Casino. . . . 300.00 
0. H. Jellison, postmaster, box rent 
and stamped envelopes 100.04 
Union Safe Deposit and Trust Co., 
Treasurer's bond 62.50 
Charles F. Paine, paid for car hire 
an'd mdse 12.47 
Loring, Short and Harmon, record 
books and mdse 132.55 
Merrill Kurson, typewriting for 
treasurer 10.00 
School Department, mdse 1.79 
Fred L. Hadley, cash paid out, 
acct. assessors 5.90 
John Suminsby, cash paid out, acct. 
assessors 2.60 
F. H. Gould, expense of assessors.... 26.00 
John Graves, car hire 57.00 
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Elliot, Fisher Co., services and mdse 44.48 
David 0 . Rodick, administering 
oaths -50 
R. N. Gray, car hire 8.00 
W. P. Wadleigh, town clerk, re-
cording, etc 193.70 
Dr. George A. Phillips, recording 
vital statistics .25 
Dr. R. W. Wakefield, recording 
vital statistics 1.75 
Dr. Charles C. Morrison, record-
ing vital statistics 3.75 
Dr. J. H. Patten, recording vital 
statistics 4.25 
Dr. C. C. Morrison, recording vital 
statistics 7.50 
Dr. R. G. Higgins, recording vital 
statistics 8.50 
Dr. E. J. Morrison, recording vital 
statistics 1.00 
Dr. George R. Hagerthy, recording 
vital statistics 6.50 
James F. Young, services 1.50 
Charles H. Wood, legal services... 23.00 
A. H. Lynam, legal services, col-
lecting taxes 974.54 
Julien Emery, moderator at town 
meeting 50.00 
Charles W. Shea, secretary of war-
rant committee 35.00 
Mary S. Burke, teller at town meet-
ing 15.00 
Persis L. Ober, teller at town meet-
ing 15.00 
John Evans, teller at town meet-
ing 15.00 
John W. Silk, Jr., teller at town 
meeting 15.00 
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Ernest Haynes, teller at town meet-
ing 15.00 
James Marcyes, teller at town 
meeting 15.00 
C. M. Gower, labor on booths. 24.00 
Ernest Haynes, services, as ballot 
clerk, state election 5.00 
John Evans, services as ballot clerk, 
state election 5.00 
Fred L. Hadley, services as ballot 
clerk, state election 5.00 
William F. Morrison, services as 
ballot clerk, state e l e c t i o n . . . . 5.00 
Charles Cunningham, car hire. 6.00 
Ernest Guthrie, car hire 6.00 
H. M. Conners, moderator at special 
town meetings 15.00 
William McFarland, services as 
janitor 365.00 
B .H.& U.R.Power Co., lights. . . . 59.54 
N. E. Tel. and Tel. Co., telephone... 104.71 
J. L. Hammett Co., flag 7.20 
Amount expended $10,741.76 
Appropriation 9,500.00 
Sundry receipts 
Stamps sold 74 
Use of telephone 6.35 
Tax collector's fees 27.82 9,534.90 
Balance overdrawn $1,206.85 
FIRE DEPARTMENT 
Roy Hamor, services as chief. . . . 150.00 
Roy Hamor, services at Engine 
House 1,560.00 
Arthur McQuinn, services at En-
p-ineHou.se 1,440.00 
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Roy Albee, services at Engine 
House 1,440.00 
Herbert Jordan, services at Engine 
House 180.00 
Mt. Desert Hose Co., services at 
fires 498.63 
W. M. Roberts Hook & Ladder Co., 
services at fires 272 92 
Eugene Hamor, services at Hulls 
Cove fire 6.50 
Ernest Wilcomb, services at Hulls 
Cove fire 6 50 
George Nickerson, services at Hulls 
Cove fire 4.50 
Edward Hamor, services at Hulls 
Cove fire 3.50 
Ralph White, services at Hulls Cove 
fire 3.50 
Lloyd White, services at Hulls Cove 
fire 3.50 
Daniel P. Brewer, services at Hulls 
Cove fire.. 4.00 
F. E. Whitmore, clerk of W. M. R. 
Hook&LadderCo 12.00 
Carl D. Ingalls, clerk of Mt. Desert 
Hose Co 12.00 
Davis, B. H. Buckboard Co., mdse. 101.55 
E. K. Whitaker, mdse 63.94 
Utterback-Gleason Co., mdse.. 13.33 
John K. Preble, labor and material. 20.10 
W. A. Thompson, repairing harness.. 2.00 
C. A. Weaver, shoeing horses 151.70 
Nickerson, Spratt, & Greeley Co., 
hay and grain 813.55 
A. E. Lawrence Co., mdse 259.72 
M. L. Hamor, Wood 84.00 
Clark Coal Co., fuel 1,021.79 
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B. H. &. U. R. Power Co., light and 
power 331.58 
Green & Copp, Co., mdse 26.75 
L. P. Carter, mdse 138.71 
Westinghouse Traction Brake Co., 
mdse 82.09 
The Gamewell Fire Alarm Co., 
mdse -20.93 
B. H. & U. R. Power Co., labor 
and material 13.64 
William Quimby, labor and ma-
terial 40.90 
J. H. Sawyer, repairs to clock 2.00 
Henry K. Barnes Co., fire hose. 529.00 
Bar Harbor Transfer Co., cartage 
and freight 6.52 
A. L. McFarland, labor 5.00 
Lymburner Electric Co., mdse 59.97 
H. A. Brown Furniture Co., labor 
and material 119.25 
N. E. T. & Tel. Co., telephone. . 32.54 
Western Union Tel. Co., clock 
rental 18.00 
Bar Harbor Steam Laundry, laun-
dry. . 32.15 
F. E. Sherman, mdse 18.75 
Bar Harbor Motor Co., mdse 18.82 
Roy Hamor, express paid 13.11 
American La France Fire Engine 
Co., mdse 50.00 
E. W. Douglas, lunches 3.00 
Soper's Market, mdse 8.14 
The White Co., mdse 79.20 
Malvern Greenhouses, bonemeal. . . . 4.00 
West End Drug Co., mdse 11.11 
Lungmotor Co., mdse 12.25 
Sherman Publishing Co., printing. . 7.00 
Faneuil Hall Market, mdse 11.91 
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Bar Harbor Times, advertising. 8.00 
B. H. Young, mdse 26.50 
Cambridge Rubber Co., mdse 131.56 
B. S. Higgins Co., mdse 102.04 
Max Franklin, mdse 5.00 
Bay View Grange, land rent 5.00 
Amount expended 10,103.65 
Appropriation. $9,500.00 
Sundry receipts 
Highway Dept., 1/2 cost of re-
pair of store room 60.00 
Highway Dept., 1/2 cost of 
feeding horses 406.67 
Mrs. Joseph Pulitzer, charging 
chemicals. 2.40 
Expense on account of false 
alarm 27.00 
Roy Hamor, charging chemicals... 31.45 10,027.62 
Balance overdrawn 76.03 
Repair of Engine House 
John K. Preble, labor and material. 435.25 
Green & Copp Co., mdse 56.84 
Amount expended $ 492.09 
Appropriation 500.00 
Balance unexpended $ 1.91 
Forest Fires 
Roy Harriman, labor . . . . . . 1-50 
Mahlon Clement, labor. 1 50 
Fayette Norwood, labor... . 1 50 
A. H. Lawford, labor . . . . . . . 1 50 
P. G. Anderson, labor 1 50 
Leman Smith, labor 1 50 
Carl Richards, labor 1.50 
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Roger Sherman, labor . . . 3.25 
Fred Sullivan, labor 3.25 
Samuel Stafford, labor 1.50 
Walter Weaver, labor 1.50 
Archie Higgins, labor 1.50 
George Anderson, labor 1.75 
Milton Moore, labor 3.25 
Fred Grindle 1.75 
Alton Pettingill, labor 1.75 
D. S. Norris, car hire 8.00 
Daniel Hamilton, car hire 3.00 
Carl Conners, labor 1.00 
Charles Cunningham, car hire. 8.00 
Haskell Cleaves, labor 1.00 
August Swanson, labor 3.50 
Lawrence Emery, labor 3.00 
Graves Livery, car hire 3.00 
Elmer E. Dorr, car hire 5.00 
William Tate, labor 2.00 
Amount expended $ 67.50 
Appropriation 150.00 
Balance unexpended $ 82.50 
Combination Hose and Chemical Truck 
The White Company, for truck. $9,500.00 
Unexpended balance, 1920. . . . 1,840.22 
Balance overdrawn $7,659.78 
Loan authorized by town 7,800.00 
Balance of loan unexpended $ 140.22 
POLICE DEPARTMENT 
Fred H. Gerry, services as chief. . . $1,825.00 
A. P. Doyle, services as patrolman... 1,564.00 
Charles W. Young, services as 
patrolman 880.00 
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H. I. Stane,, services as patrolman. 538.00 
J. L. Young, services as patrolman. . 682.00 
Everett Salisbury, services as pa-
trolman 148.00 
Linwood Parsons, services as pa-
trolman .•• 8.00 
Frank Haslam, services as patrol-
man 8.00 
William McFarland, services as 
patrolman 4.00 
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone 47.84 
Clark Coal Co., fuel . . . . . 107.50 
B. H. & U. R. Power Co., l igh t s . . . . 58.63 
F. L. Carter, painting 44.50 
L. P. Carter, labor and material 5.95 
Rodick Realty Co., land rent 150.00 
Charles Cunningham, car h i r e . . . . 6.00 
Fred H. Gerry, car hire 10.00 
Daniel Hamilton, car hire 1.50 
Robert McKay, car hire .. 7.75 
Willie Cunningham, car hire 3.00 
R. N. Gray, car hire 8.00 
Hollis Higgins, car h i r e . . . . . . . . . 1.00 
Ralph Robbins, car hire 26.00 
Dirigo Boat Co., launch hire 6.50 
Walter R. Cunningham, car hire. . . 1.50 
W. H. Collins, car hire 3.00 
Archie Higgins, car hire . . . 2.00 
George Jellison, car hire . . . 1.00 
M. A. Gott, car hire 1.50 
Galen Cunningham, car hire 2.00 
Davis B. H. Buckboard Co., mdse.. 4.00 
Fred H. Gerry, expense to Hallow-
ell 21.26 
Fred H. Gerry, paid for registra-
tion lists 15.00 
William Quimby, labor and ma-
terial 21.00 
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Sherman Publishing Co., printing. 16.00 
Lymburner Electric Co., mdse, 
labor and material. 15.00 
Green & Copp, mdse 11.15 
Fred H. Gerry, cash paid for stamps. 1.00 
F. E. Sherman, mdse 1.65 
H. A. Brown, furniture Co., labor 
and material 1.60 
G. B. Murch, meals for prisoners . . 85 
B. H. Young, mdse 3.45 
Fred H. Gerry, cash paid out for 
car hire and meals 25.27 
E. K. Whitaker, labor and material. 5.25 
W. H.Sherman, mdse.. 1.40 
P. H. Joy, meals for prisoners .. 2.00 
B. H. Steam Laundry, laundry .58 
New Bar Harbor House, meals for 
prisoners 5.95 
Frank Haslam, team hire 4.00 
Amount expended $6,308.58 
Appropriation $6,500.00 
Sundry Receipts 
B. H. Municipal Court, officers 
fees returned 153.00 
County Treasurer, officers fees 
returned 101.54 
F. H. Gerry, officers fees re-
turned 23.40 6,777.94 
Balance unexpended $ 469.36 
INSPECTION 
Weights and Measures 
E. Y. Leland, services as inspector.. $109.00 
W. & L. E. Gurley, mdse 10.40 
Amount expended $ 119.40 
Appropriation 150.00 
Balance unexpended.... $ 30.60 
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HEALTH AND SANITATION 
Board of Health 
W. P. Wadleigh, salary as health 
officer 999.96 
John W. Silk, Jr., salary on Board 
of Health 75.00 
Eastern Maine General Hospital, 
medical services 6.35 
Dr. C. C. Morrison, medical service.. 97.00 
Dr. J. H. Patten, medical services. 10.00 
Dr. R. G. Higgins, medical services.. 81.00 
Dr. Charles C. Morrison, Jr., med. 
services 254.50 
Dr. G. R. Hagerthy, med. services.. . 45.00 
Dr. R. L. Grindle, med. services 10.00 
Dr. George A. Phillips, medical 
services 76.00 
Dr. R. W. Wakefield, med. services.. 107.50 
Dr. C. H.Jameson, med. services. 3.00 
Mrs. Effie Webber, services as 
nurse 292.88 
Mrs. Gertrude Colley, services as 
nurse 25.00 
H. D. Moon, mdse . . . 23.85 
Fred A. Gonya, mdse.. 146.77 
Mrs. G. J. Loring, mdse 4.00 
Brewer Ice Co., mdse 4.50 
Soper's Market, mdse 30.66 
Osmond Emery, mdse .80 
Charles A. Keucher, mdse.. 4.13 
Jordan & Ronald, mdse.. 131. l l 
Clark Coal Co., fuel 28.40 
Graves Livery, car hire 6.00 
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone... 7.68 
Avon Envelope Co., printing. 13.03 
Lymburner Electric Co., mdse... 3.50 
W. H. Sherman, mdse .90 
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T. C. Higgins, mdse 21.79 
Mrs. E. E. Dorr, board of Wright 
child 10.00 
T. C. Higgins, mdse 97.06 
Sherman Publishing Co., printing.. 8.50 
G. W. Dolliver, operator at lec-
ture 3.00 
Frank Beam, distributing flyers.... 3.50 
New Casino Co., use for two lec-
tures 20.00 
Arthur Graves, hauling rubbish 5.00 
Miss A. E. Hall, board 3.00 
Bar Harbor Times, Advertising.... 1.40 
W. P. Wadleigh, expenses paid 
and car hire 108.00 
Arthur Cunningham car hire 2.00 
W. P. Wadleigh, express paid .. .. 1.92 
Maurice Harden, services as at-
tendant 20.50 
John W. Silk, Jr., labor and ma-
terial 50.95 
E. K. Whitaker, labor .20 
Bar Harbor Hospital, board and 
services 81.75 
Amount expended $2,927.09 
Appropriation $2,000.00 
Sundry Receipts 
Elmer W. Stanley, bills paid 161.00 
Mrs. G. J. Stafford, fumigating 
room 3.00 
Antitoxin sold. 8.00 
Use of Isolated Hospital. 24.00 2,196.00 
Balance overdrawn $ 731.09 
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ISOLATED HOSPITAL 
Leslie Hamor, labor and material. 147 00 
A. B. & J. R. Hodgkins, labor and 
material 5 50 
Sprague's Paint Shop, painting 
signs 2.50 
B. H. & U. R. Power Co., lights. 12.35 
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone.... 33.98 
Green & Copp Co., mdse 7.20 
H. S. Nason & Son, mdse 4.50 
Amount expended . . . - $ 213 03 
Appropriation 200 00 
Balance overdrawn $ 13.03 
DISPOSAL OF GARBAGE 
Robert L. McKay $1,400.00 
Clark Coal Co 2,100.00 
Amount expended $3,500.00 
Appropriation 3,500.00 
SEWERS 
John W. Silk, Jr., foreman $600.03 
E. D. Alley, labor 236.00 
James F. Young, labor . . . 210.10 
J. M. Young, labor 47.00 
M. J. Young, labor 161.00 
Edmund Anderson, labor 25.00 
A. C. Webber, labor 122.00 
Ora G. Strout, team hire 122.00 
E. R. Leland, team hire 126.00 
E. W. Hill, engineer 4.00 
John Sullivan, labor. . . ; 8.00 
Harry McFarland, l a b o r . . . 147.50 
John Atcherson, labor 60.00 
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Fifield & Joy, mdse 71.40 
A. B. Leland, mdse 222.20 
C. A. Weaver, labor 6.20 
B. H. Transfer Co., cartage. 5.00 
John K. Preble, material 22.88 
John W. Silk & Son, labor and ma-
terial 72.25 
Davis B. H. Buckboard Co., mdse. 9.82 
B. S. Higgins Co., mdse 3.44 
Shea Brothers, mdse.. 8.30 
B. H. Young, mdse 60 
A. B. & J. R. Hodgkins, labor and 
material 20.35 
Amount expended $2,316.97 
Appropriation 2,500.00 
Balance unexpended $ 183.03 
SCHOOL DEPARTMENT 
Common Schools 
Teachers' Salaries 
Irving W. Small $2,238.85 
Ethel Conners. 1,255.50 
Alliene Wilcomb. .. .. 999.90 
Laura Cleaves. 90000 
Elizabeth C. Husband 895.16 
Eva M. Dunham.. . . 598.00 
Lucy E. Sturtevant. 687.21 
Marie K. Maddox.. 1,088.86 
Geneva Small 1,000.00 
Flora Seeley Tabbutt 630.61 
Marion R. West. 1,077.77 
Inez C. Nickels. . . 711.04 
Sadie A. McFarland. 882.20 
Helen O. Additon. 850.00 
Lona M. Additon. . . . . 850.00 
Bertha L. Hinckley... 792.00 
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Sarah E.King 440.00 
George S. Brookes 733.26 
Palmira L. Pray 244.50 
RubyF. Lowrie 440.00 
Georgia McFarland 470.00 
Thelma Johnson 480.00 
June Andrews. 466.62 
Elizabeth Liscomb 405.00 
Myrle Sleeper Abbott 350.00 
Susie Yeaton 447.16 
Mildred Higgins Dolliver 252.00 
Merrill Farrow 399,96 
Althea May McBride . . . . . . .. 325.00 
Sadie Mullan 336.00 
Grace Higgins 234.00 
Ralph F.Smith 583.31 
Harriet N. Spratt 25.00 
Martha C. Jellison 55.00 
Mabel L.Chase 900.00 
Clara E. West. 1,019.46 
Adelle Carter. 244.42 
- $24,307 79 
Transportation 
J.L.Fogg.... 525.00 
Percy Kief 280.50 
Horace Liscomb 200.00 
Eugene P. Higgins. . . . 50.00 
Irving Hamor 96.00 
$1151.50 
Janitors 
Burton Webber. $1,380.00 
Eugene Hamor 237.50 
Everett Salisbury 237.50 
Ruth Higgins 22.00 
Linwood Richardson 52.50 
Arnold Lunt 33.00 
Hoyt Stanley 22.00 
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Kenneth Johnson 72.00 
Reginald King. . . . 90.00 
Bernell Salisbury 30.75 
Percy L. Hall 9.40 
Mary M.Norton 6.00 
Carrie S. Walls 7.50 
Adelia Phippen. . . . 10.00 
Alice Pettee 10.00 
Chester Phippen 2.00 
Harold Lunt 18.00 
Mrs. A. R. Hanscom. 32.50 
Mrs. Chester Johnson 5.00 
Albert Stanley 13.00 
$2,290.65 
Fuel 
George Mayo .50 
Alphonzo Mitchell 96.00 
Hoyt Stanley 1.25 
H.B.Gilbert 240.00 
Victor N. Higgins 1.00 
Albert Stanley 1.25 
Chester Johnson. . 64.00 
G. M. Jellison 99.00 
OtisLeland 24.00 
Howard Russell 98.00 
Howard F. Norton 5.00 
Arnold Lunt 7.00 
Linwood Richardson 7.00 
George R. Hagerthy 28.00 
G.N.Rich 20.00 
Clark Coal Co 3,590.00 
: $4,282.00 
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Board of Pupils 
Mrs. W. J. Richards—Mary 
Higgins 26.00 
Amount expended $32,057.94 
Appropriation $21,400.00 
Sundry Receipts 
State of Maine 12,374.15 
Interest on School Fund 109.72 33,883.87 
Balance unexpended $1,825.93 
Common School Expense 
American Book Co., text b o o k s . . . . 183.52 
D. C. Heath Co., text books 82.00 
Arlo Publishing Co., text books. 40.70 
Lewiston Journal Co., text books.. 50.00 
Silver, Burdett & Co., text books.. 254.41 
Ginn & Company, text books.. . 711.44 
C. W. Blanchard & Co., text books.. 75 
Allyn & Bacon, text books. . 7.20 
J. L. Hammett & Co., text books.. 52.10 
The Prang Company, text books. 1.99 
The John C. Winston Co., text 
books 40.75 
Charles Scribner's Sons, text books.. 2.89 
W. H. Sherman, supplies 15.02 
The A. N. Palmer Co., supp l i e s . . . 11.40 
American Book Co., supplies. 13.90 
Graves Livery supplies 1.50 
B. H. Transfer Co., freight and 
carting 18.43 
Milton Bradley Co., supplies. 411.16 
J. L. Hammett Co., supplies 946.91 
World Book Co., supplies 133.67 
Ryan & Buker, Inc., supplies 166.49 
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M. D. Grindle, mdse 2.28 
Perry Picture Co., supplies 16.56 
Hancock County Chapter American 
Red Cross, supplies 34.20 
Green & Copp Co., supplies. 1.35 
Sherman Pub. Co., printing, etc 57.25 
Loring, Short & Harmon, supplies.. 5.50 
Edward E. Babb & Co., supplies. . . 52.46 
Rand, McNally & Co., supplies.. . 25.00 
Charles A. Keucher, supplies 6.70 
Binney & Smith, supplies 8.52 
D. H. Knowlton Co., supplies. . . . 26.25 
West End Drug Co., supplies 3.15 
T. C. Higgins, mdse 17.05 
A. B. Grant, mdse .69 
Charles Scribner's Sons, mdse.. 4.00 
George W. Mayo, labor 7.45 
L. Mayo, mdse 6.49 
Davis B. H. Buckboard Co., mdse.. 2.15 
James Marcyes, tuning p i ano . . . . 2.50 
F. J. Brewer & Son, Inc., labor and 
material 22.77 
John W. Silk & Son, labor and 
material 5.40 
L. P. Carter, labor and material . . . . 141.56 
Henry A. Lawford, labor and ma-
terial 16.15 
Burton J. Webber, Jr., labor 32.00 
W. E. Peach, removing ashes 6.00 
Lymburner Electric Co., mdse 1.65 
Masury-Young Co., mdse 29.04 
E. K. Whitaker, labor and material.. 114.64 
A. E. Lawrence Co., mdse 3.45 
F. E. Sherman, mdse 21.10 
Shea Bros., labor and material 37.22 
J. A. Stevens, labor and material. . . 129.35 
Seth Hopkins, labor and material... 17.00 
C. E. Whitmore, repairing clock.... 9.00 
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Mary M. Norton, mdse .35 
John K. Preble, labor and material. 6.50 
Fred A. Harvey, labor and ma-
terial 14.00 
A. B. & J. R. Hodgkins, repairs 389.25 
Graves Livery, trucking 1.50 
J. L. Hammett & Co., mdse 43.12 
B. H. Transfer Co., trucking 21.85 
Green & Copp, Co., mdse 8.75 
G. N. Rich, mdse .53 
B. H. & U. R. Power Co., lights... 71.21 
A. S. Getchell, transportation of 
special teachers 100.00 
Beckley, Cardy Co., mdse 9.40 
Howard & Brown, mdse 29.40 
M. Franklin, mdse 10.99 
Amount expended $4,718.96 
Appropriation $6,000.00 
Sundry Receipts 
Mdse. sold town 1.79 
Frank McGouldrick, text books 
and supplies sold 16.76 
Silver, Burdett & Co., bill over-
paid.. . .80 6,019.35 
Balance unexpended $1,300.39 
High School 
Teachers' Salaries 
J. Frank Carter . . . $1,698.75 
Charles Turner 1,151.88 
Harold E.Vayo 919.00 
Rena E. Fowler 960.69 
Rose M. Pillsbury 1,482.92 
Madeleine Tarrant 1,482.92 
Vesta Stubbs Foster 1,538.92 
Helen J. Yeaton 1,238.92 
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751.08 
2,077.75 
1,088.85 
661.08 
1,105.49 
466.62 
- $16,624.87 
Janitor 
Charles J. Fowler 1,380.00 
Fuel 
Clark Coal Co. 2,732.50 
Text Books, Supplies and Other Expenses 
Oscar Barstow, Agent, Maine Reg-
ter 4.00 
The Cable Co., text books. 18.00 
Allyn & Bacon, text b o o k s . . . . 321.24 
American Book Co., text books. 47.77 
Houghton, Mifflin Co., text books.. 85.07 
Edward E. Babb & Co., text books.. 38.21 
D. C. Heath Co., text books 405.73 
The Palmer Co., text books. . . 64 04 
Scott, Foresman & Co., text books. 12.26 
Benjamin H. Sanborn Co., text 
books 30.82 
C. C. Birchard Co., text books.. . . 84.94 
Ginn & Co., text books 847.21 
The W. W. Wilson Co., text books.. 1.50 
The Gregg Pub. Co., text books.. . 87.87 
E. P. Dutton & Co., text books. 2.55 
Puritan Typewriter Co., supplies.. . 60 
W. H. Sherman, mdse 22.41 
Remington Typewriter Co., mdse.. 30.60 
The A. N. Palmer Co., mdse 9.83 
The Chemical Rubber Co., mdse... 18.98 
Underwood Typewriter Co., sup-
plies 410.68 
Marj one Alley. . . . 
Eugene B. Gordon. . . 
Louis J. West 
Blanche Murphy.. 
Mildred W. Bisbee. 
Margaret Blethen. 
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American Book Co., supplies 3.15 
Rand, McNally & Co., supplies. . 25.00 
The Choroleon Phonograph Co., 
mdse 44.68 
Bar Harbor Transfer Co., trucking. . 4.50 
Edward E. Babb Co., supplies... 39.68 
L. E. Knott Apparatus Co., sup-
plies 256.78 
L. C. Smith & Brothers, typewriters 
and supplies.. 234.50 
J. L. Hammett Co., supplies 707.71 
Doubleday, Page & Co., supplies.. 3.00 
C. C. Barrows Co., supplies 16.77 
Sherman Publishing Co., printing... 201.25 
Green & Copp Co., mdse 11.00 
Dillingham's supplies 61.29 
Percy Kelly, mdse .35 
Hancock Chapter, American Red 
Cross, mdse 36.10 
Royal Typewriter Co., ribbons. 9.00 
Modern School Supplies Co., sup-
plies 37.50 
Lymburner Electric Co., mdse.. 44.03 
Mcintosh Publishing Co., mdse 21.73 
The Historical Publishing Co., sup-
plies 28.77 
Fred A. Gonya, supplies 23.25 
Charles A. Keucher, mdse .15 
Jordan & Ronald, mdse 3.70 
West End Drug Co., mdse 1.75 
Ginn & Co., mdse.. . . . . 1.99 
W. E. Peach, removing ashes . . . . 30.00 
James Marcyes, tuning piano. . . 2.50 
F. J. Brewer & Son, Inc., mdse... . 36.98 
F. E. Higgins, labor 2.00 
Malvern Greenhouses, fertilizer 20.00 
Stanley & Simpson, labor and ma-
terial 59. 
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Masury-Young Co., mdse 38.06 
William Quimby, labor and ma-
terial 269.17 
B. H. Motor Co., mdse 2.36 
E. K. Whitaker, labor and ma-
terial 165.41 
A. E. Lawrence Co., m d s e . . . . 2.00 
F. E. Sherman, mdse 16.04 
L. G. Lewis, labor 75.00 
M. D. Grindle, mdse 4.30 
Kenney Brothers & Wolkins Co., 
mdse 450.85 
Mt. Desert Nurseries, mdse 3.50 
L. P. Carter, labor and material . . . . 15.00 
H. A. Brown Furniture Co., labor 
and material 45.65 
Shea Brothers, labor and material.. 421.37 
C. E. Whitmore, cleaning clocks.... 30.00 
Loring, Short & Harmon, mdse.. . . 46.50 
American Seating Co., mdse.. 1.70 
Sprague's Paint Shop, labor and 
material 7.00 
Arnold Davis, labor 1.00 
E. C. Nichols Dry Goods Co., mdse.. 4.91 
A. B. & J. R. Hodgkins, labor and 
material 3.63 
American Radiator Co., express 5.70 
James Blanchard, labor 16.50 
B. H. & U. R. Power Co., l ights. . . . 177.01 
Beckley, Cardy Co., mdse.. 5.85 
Howard & Brown, mdse 48.45 
Y-Knot Orchestra, music for gradu-
ation 16.00 
New Casino Co., use of Casino 57.50 
William McFarland, rent of I 0 . 
0 . F. Hall 14.00 
Amount expended. $27,194.54 
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Appropriations $24,000.00 
Sundry Receipts 
State of Maine 500.00 
J. Frank Carter, increase in salary 
reimbursed as per conditions 
agreed upon . . . . 138.89 
Town of Hancock, tuition 45.00 
Town of Trenton, tuition 245.00 
Town of Tremont, t u i t i o n . . . . . . 45.00 
Frank McGouldrick, rent of type-
writers and sale of text books 
and supplies 175.45 25,149.34 
Balance overdrawn $2,045.20 
INDUSTRIAL EDUCATION 
Manual Training 
Leon G. Lewis, salary 1,877.77 
King & Dexter Co., mdse 21.32 
B. H. & U. R. Power Co., light and 
power 31.50 
B. H. Transfer Co., freight and 
trucking 23.99 
William Quimby, mdse 17.10 
Charles M. Hay Paint Co., mdse. . . . 6.72 
A. E. Lawrence Co 31.19 
F. E. Sherman, mdse 6.82 
John M. Woods & Co., mdse 345.15 
E. K. Whitaker, labor and material.. 34.00 
M. Franklin, mdse 1.29 
J. L. Hammett Co., mdse 10.40 
H. A. Brown Furniture Co., mdse... . 1.75 
• $2,409.00 
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Domestic Science 
Arra S. Mixter, salary,. 
B. H. & U. R. Power Co., fuel.. 
Lawrence E. Johnston, labor 
Mrs. G. J. Loring, mdse 
H. A. Brown Furniture Co., mdse... 
Atlantic & Pacific Tea Co., mdse. 
J. V. Daney, mdse 
Soper's Market, mdse 
Graves Livery, carting 
B. H. Steam Laundry, laundry 
Brewer Ice Co., ice 
F. E. Sherman, mdse 
Jordan & Ronald, mdse 
J. L. Hammett Co., mdse 
F. J. Haskell, mdse 
Howard Russell, mdse 
E. J. Gray, mdse.. 
E. K. Whitaker, supplies and equip-
ment . 
F. J. Brewer & Son, Inc., supplies . 
Amount expended 
Appropriation 
Sundry Receipts 
State of Maine 
Frank McGouldrick, supplies sold 
Balance unexpended 
1,277.77 
50.15 
2.00 
5.41 
.59 
60.98 
8.89 
102.54 
4.50 
15.89 
4.20 
5.25 
12.82 
72.00 
7.47 
2.00 
2.00 
152.60 
1.75 1,788.91 
$4,197.91 
$3,000.00 
1,616.66 
76.28 4,692.94 
$ 495.03 
Educational Administrat ion 
Frank E. McGouldrick, salary as 
superintendent $2,175.00 
John B. Ells, services on School 
Board 50.00 
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Harold F. Carter, services on School 
Board 50.00 
Frank E. Whitmore, services on 
School Board 50.00 
Charles J. Fowler, services as at-
tendance officer 60.00 
Burton Webber, services as attend-
ance officer 60.00 
G. N. Rich, services as attendance 
officer 5.00 
Frank E. McGouldrick, paid for 
telephone and office supplies.. 12.15 
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone. 22.73 
Sherman Pub. Co., printing. 125.00 
L. J. Pollard, lecture course. 19.98 
Ava H. Chadbourne, lecture course.. 65.91 
Frank E. McGouldrick, cash paid 
for postage, etc 43.79 
Amount expended $2,739.56 
Appropriation 2,650.00 
Balance overdrawn $ 89.56 
Kindergarten 
Paid Bar Harbor Kindergarten Association $ 400.00 
Appropriation... 400.00 
School Physicians 
Dr. R. G. Higgins, examining 
school children $ 150.00 
Dr. Charles C. Morrison, Jr., ex-
amining school children 150.00 
Amount expended $ 300.00 
Appropriation 300.00 
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Repairs of Rural School Buildings 
John Stanley, labor 1.00 
Lymburner Electric Co., labor and 
material. 5 10 
Green & Copp Co., mdse 29 55 
F. E. Sherman, mdse 25.35 
Hancock County Chapter, American 
Red Cross, mdse 32.68 
L. P. Carter, labor and material. . . . 23.87 
H. A. Lawford, labor and material.. 353.51 
Willis J. Walls, labor 10.00 
William H. DeLaittre, labor 24.00 
C. B. Dolge Co., mdse 6.04 
M. C. R. R. Co., freight 19.92 
John K. Preble, labor and material. 49.25 
R. L. White, labor and material . . . . 196.86 
Universal Fixture Corporation, dis-
play fixture 5.27 
F. J. Brewer & Son, Inc., labor and 
material 1.10 
R. H. Moon Co., labor and material. 2.70 
B. H. Young, mdse 1.54 
A. E. Lawrence Co., labor and ma-
terial 223.75 
Hero Furnace Co., mdse 310.00 
James Marcyes, tuning p i a n o . . . 3.00 
Mrs. Alice Pettee, labor 4.00 
L. Mayo, mdse.. . . 12.22 
Amount expended $1,340.71 
Appropriation 1,500.00 
Balance unexpended $ 159.29 
Library 
Paid Jesup Memorial Library $ 550.00 
Appropriation $ 500.00 
Received from State of Maine. . . 50.00 550.00 
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Eden Agricultural Society 
Paid Charles F. King, Treasurer 
Appropriation 
Memorial Day 
Paid James M. Parker Post 
Appropriation 
100.00 
10Q.00 
200.00 
200.00 
Open Air Concerts 
Paid Boston Symphony Orchestra.. $5,561.09 
B. H. U &. R. Power Co., lights. 5.32 
B. H. Transfer Co., trucking.' 43.00 
R. N. Gray, car hire. . 21.00 
Lymburner Electric Co., mdse 5.15 
Charles J. Fowler, labor 20.00 
XTew Casino Co., use of Casino.. . 300.00 
Amount expended 
Appropriation 
Balance unexpended 
$5,955.56 
6,000.00 
$ 44.44 
Water Rents 
Paid Bar Harbor Water Co 
Appropriation... 
$4,100.00 
4,100.00 
Interest 
Augusta Savings Bank, interest on bonds. . . $1,180.00 
Institute for Savings in Newburyport, interest 
on bonds 1,000.00 
South Berwick Savings Bank, interest on bonds.. 400.00 
Provident Co-operative Co., interest on bonds.. 600.00 
First National Bank of Boston, interest on bonds. 1,820.00 
Frank W. Phelps, interest on bonds 80.00 
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James R. McCall, interest on bonds 200.00 
John F. Liscomb, interest on bonds 80.00 
Benjamin M. Jackson, interest on bonds. . . 200.00 
Frank L. Day, interest on bonds 40.00 
Medomak National Bank, interest on bonds.. 40.00 
Dorchester Trust Co., interest on bonds. . . . 100.00 
A. E. Lawrence, interest on b o n d s . . . 60.00 
H. F. Carter, interest on School Fund. . . . 109.72 
B. H. B. & Trust Co., interest on notes 1,189.50 
First National Bank, interest on notes 1,197.50 
Amount expended $8,296.72 
Appropriation $6,000.00 
B. H. B. & Trust Co. interest on 
deposits 251.30 
First National Bank, interest on 
deposits 275.85 
Interest on Taxes 1,330.92 $7,858.07 
Balance overdrawn $ 438.65 
UNCLASSIFIED 
Screening Bubble Pond and Lakewood 
Paid John K. Preble, furnishing and setting 
screens $ 150.00 
Unexpended balance brought forward from 1921 150.00 
Advertising Bar Harbor 
J. P. Bass Pub. Co., advertising... 77.40 
Sherman Pub. Co., printing. 2,099.47 
H. L. Bradley, services 6.30 
Tobias L. Roberts, cash paid for 
mdse., etc.. 113.17 
Automobile Blue Book Publishing 
Co., advertising 160.00 
A. E. Lawrence Co., mdse 13.46 
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C. W. Sprague, labor and material. 
R. N. Gray, car hire and expense. 
A. G. Hall, services and material. 
Fifield & Joy, use of launch. 
A. B. & J. R. Hodgkins, labor and 
material 
Bar Harbor Times, advertising. 
B. L. Hadley, services and cash 
paid out 
T. L. Roberts, salary 
The Foster & Reynolds Co., adv 
H. C. Copp, treasurer, advertising.. 
B. H. Transfer Co., cartage 
J. F, Smith, labor and material, 
printing 
S. D. Hecht Co., mdse 
Bangor Pub. Co., advertising. 
Heirs of William Thompson, privi-
lege of placing sign 
J. F. Barber Advertising Agency, 
advertising . . . . 
R. H. Moon Co., labor 
W. H. Sherman, mdse 
Albion F. Sherman, manager, ad-
vertising . 
Everard D. Alley, labor 
William J. Richards, labor 
F. E. Sherman, mdse 
Champlain Photographic Studios, 
photographs . . . . 
American Express Co., express.. . . 
Miss Melinda Quinn, privilege of 
placing sign 
Amount expended — $6,816.35 
Appropriation $6,200.00 
Unexpended balance brought for-
ward from 1920 1,379.61 $7,579.61 
105.50 
124.40 
39.25 
3.00 
93.18 
131.25 
29.75 
850.00 
500.00 
100.00 
11.00 
33.45 
15.50 
99.68 
8.00 
2,044.40 
9.59 
5.25 
25.00 
2.00 
3.00 
4.00 
100.00 
6.35 
3.00 
Amount unexpended $ 763.26 
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Bridle Paths 
Edwin Mitchell, labor . . . $36.00 
E. A. McQuinn, labor 36.00 
James Grant, labor 4.00 
Leslie Hamor, labor 40.00 
Reginald Preble, labor 4.00 
Frank Liscomb, labor 4.00 
Eugene Liscomb, labor... 4.00 
Arno Jordan, labor 40.00 
E. E. Dorr, labor 118.50 
Charles Jordan, labor 36.00 
Thomas Farley, labor 67.00 
William Sylvia, labor 36.00 
Philmore Dorr, labor. . 32.00 
Ralph Walls, labor, single tean i. .. 44.00 
Patrick Flanaghan, labor 52.00 
Willie Sawyer, labor 32.00 
Vasconie L. Higgins, labor 169.00 
Morton Perkins, labor 20.00 
Archie Higgins, labor 48.00 
George Young, labor . 87.00 
William Cody, labor 20.00 
Lawrence Emery, labor 215.00 
Theodore Grindle, labor... 124.00 
Serenus Rodick, labor 124.00 
Fred Sullivan, labor. 116.00 
Alton Pettingill, labor . 96.00 
Edward Gray, labor 92.00 
Percy Harding, team. 137.50 
Arthur McQuinn, team labor. 87.50 
Oscar Conners, labor 76.00 
Daniel Smith, labor 39.00 
Eugene Leland, team 64.63 
Fountain Rodick, labor . .. 24.00 
A. C. Snow, consideration for c eed.. 114.37 
C. H. Wood, consideration for < ieed. 135.00 
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Brewer Realty Co., consideration for 
deed 285.63 
A. H. Lynam, legal services. . . . 100.00 
Mt. Desert Nurseries, mdse 9.00 
Clark Coal Co., coal .95 
E. W. Hill, services as engineer 
and expense 11.81 
Davis B. H. Buckboard Co., mdse.. 31.18 
H. S. McFarland, mdse 2.96 
A. E. Lawrence Co., mdse 26.40 
C. W. Sprague, mdse 9.50 
C. A. Weaver, mdse 2.50 
F. L. Brewer, labor and mater ia l . . . . 6.00 
Pearl Pond, sharpening tools 4.75 
B. S. Higgins Co., mdse 2.25 
Amount expended $2,867.93 
Appropriation $ 700.00 
Sundry receipts 4.00 704.00 
Balance overdrawn $ 2,163.93 
Loans authorized by Town $2,500.00 
Loan authorized by Town 500.00 
$3,000.00 
Less amount expended in 1920 760.97 $2,239.03 
Balance of loans remaining $ 75.10 
Public Parks 
Daniel Farley, labor 33.00 
John W. Silk & Son, labor and ma-
terial 29.19 
C. A. Weaver, labor 13.00 
Mt. Desert Nurseries, labor. 267.81 
Amount expended $ 343.00 
Appropriation 350.00 
Balance unexpended $ 7.00 
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Grant Cottage 
C. E. Marcyes & Co., Insurance.... 48.00 
Green & Copp Co., labor and ma-
terial 156.50 
Shea Bros., labor and material. . . . 36.88 
H. A. Lawford, labor and material.. 39.26 
F. J. Brewer & Son, Inc., labor and 
material 5.15 
H. A. Brown, Furniture Co., mdse.. 78.75 
M. Franklin, mdse 24.50 
William L. Pierce, labor and ma-
terial 8.43 
B. H. Steam Laundry, laundry 2.44 
Amount expended $ 399.91 
Received for rent 617.50 
Amount unexpended $ 217.59 
Sundry Accounts 
William Sylvia, care of insane 4.00 
John N. Harriman, care of insane. 4.00 
Fred H. Gerry, expense account of 
insane 21.80 
Charles Young, care of insane 4.00 
Dr. J. H. Patten, examination of 
insane . . . 5.00 
Rr. R. G. Higgins, examination of 
insane. . . . 5.00 
Amount expended $ 43.80 
Received from B. H. Young, bills paid 8.00 
Balance overdrawn $ 35.80 
Mothers' Aid 
Paid Mrs. Geneva Woodworth $ 312.00 
Mrs. Minnie Clark 216.00 
Mrs. Annie Barnes 312.00 
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Mrs. Effie Hinckley. 
Mrs. Eldora Higgins 
Mrs. Elizabeth Elder . . . . 
Mrs. Sadie Burch 
Mrs. Harriet Mosley 
Mrs. Blanche Tripp. 
Mrs. Gertrude Linscott. . . 
Amount expended 
Appropriation 
Sundry Receipts 
Winter Harbor, bills previously 
paid 
Pittsfield, bills previously paid . . . . 
State of Maine, bills previously 
paid 
Balance overdrawn $ 5.29 
Aid to Dependents of Soldiers, Sailors and Marines 
Paid Mrs. Frederick Barstow . . . $ 521.36 
Received from State of Maine. . . 258.54 
Due from State of Maine $ 262.82 
Dog Taxes 
Paid State of Maine $ 204.00 
Received from Town Clerk 204.00 
168.00 
47.42 
168.00 
300.00 
168.00 
150.00 
18.00 
$1,859.42 
$1,000.00 
47.42 
90.00 
716.71 1,854.13 
Hens Killed by Dogs 
Paid F. E. Carpenter $ 3.00 
Received from State of Maine 3.00 
State Pensions 
Paid C. F. Paine, treasurer... 441.00 
Received from State of Maine. 294.00 
Balance due from State $147.00 
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State Tax 
Paid State of Maine $37,941.13 
Amount assessed 37,941.13 
County Tax 
Paid H. F. Wescott, county treasurer $9,915.84 
Amount assessed 9,915.84 
Mt. Desert Bridge Tax 
Paid Treasurer, Mt. Desert Bridge District $4,482.72 
Amount assessed 4,482.72 
Overlay Account 
Paid Charles F. Paine, treasurer, 
abatements 731.63 
Sundry Accounts 
Amount assessed 2,094.68 
Supplementary tax 72.85 2,167.53 
Amount unexpended $1,435.90 
Principal on Notes and Bonds 
Institute for savings in Newbury-
port, bonds 5,000.00 
Provident Co-operative Co., bonds. 5,000.00 
Augusta Savings Bank, bonds 2,500.00 
First National Bank, Bar Harbor, 
notes 3,250.00 
Bar Harbor Banking & Trust Co., 
notes 1,250.00 
Amount expended $17,000.00 
Appropriation 17,000.00 
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Street Lighting 
Paid B. H. & U. R. Power Co 8,598.35 
Appropriation.. $8,500.00 
Received from Thomas DeWitt 
Cuyler, lights on Kebo street... 100.00 $8,600.00 
Balance unexpended $ 1 65 
State Aid Road 
Paid E. O. Richardson, labor $ 60.00 
Arthur Ralph, labor 80.00 
Olin Wood, labor 112.00 
George Young, labor. . . 152.00 
John Stanley, labor 126.00 
Millard Jettison, labor 32.00 
Royce Coffron, labor 204.00 
Vasconie L. Higgins, labor — 345.00 
C. C. Morrison, team labor... 232.00 
E. E. Dorr 35.00 
Laura Dorr, truck 526.25 
Walter Stanley, labor 92.00 
Albert Stanley, labor.. . . 92.00 
Albert Harvey, labor 116.00 
Ora Strout, team 128.00 
Vernon Marston, labor 76.00 
William Albee, labor 58.00 
Charles Jordan, labor 40.00 
Daniel Smith, labor 72.00 
Thomas Farley, l a b o r . . . . . . 70.00 
Fountain Rodick, l a b o r . . . . 68.00 
Leslie Hamor, labor 123.00 
C. Springer, labor 78.00 
George Emery, labor 78.50 
Edmund Anderson, labor.... 36.00 
E. W. Hill, services as en-
gineer and expense 114.31 
M. C. R. R., freight 19.84 
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N. E. Metal Culvert Co., 
culverts 217.28 
Highway Dept., culverts and 
materials 136.60 
R. H. Moon Co., mdse 11.50 
Standard Oil Co., mdse... . 17.06 
B. S. Higgins Co., mdse . . . . 1.74 
B. H. Young, mdse 9.10 
Amount expended $3,559.18 
Appropriation. . $1,732.00 
Received from State of Maine. 1,771.19 3,503.19 
Balance overdrawn $ 55.99 
Bills Paid for Previous Years 
H. F. Emery, poor account... $ 20.00 
B. H. B. & Trust Co., poor acct.. 60.00 
A. H. Lynam, legal services. 317.56 
R. L. Grindle, vital statistics. 3.50 
J. H. Sawyer, care of clock. 36.00 
Town of Hancock, mothers' a id . . . 82.50 
B. H. Steam Laundry, laundry . . . . 7.55 
W. E. Peach, removing ashes . . . 7.00 
J. H. Patten, M. D., poor a c c t . . . . 122.50 
R. W. Wakefield, M. D., poor acct... 53.00 
M. Perlinsky, mdse 18.50 
Calvert G. Hamor, assessor 5.00 
M. W. Paine, services as collector. . . 200.00 
Bunker & Sargent, poor acct . . . . 88.00 
Shea Brothers, repairing sidewalk... 21.50 
Bloomfield Higgins, postage. 4.00 
W. H. Sherman, mdse 4.17 
Charles Cunningham, car hire. 2.00 
E. W. Douglas, lunches 3.88 
G. B. Murch, meals for prisoners.. .85 
State of Maine, poor acct 156.00 
Sherman Publishing Co., printing... 13.50 
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Irving Schneier, trucking 1 00 
A. R. Hanscom, labor 2.35 
Ora G. Strout, garbage removal... 1.00 
B. E. Clark, legal services 4.00 
Shea Bros., labor and material. 25.18 
A. E. Lawrence Co., mdse.. 30.95 
Brewer Ice Co., mdse.. . . . 4.75 
G. R. Hagerthy, M. D., services. 10.00 
G. W. Lewis Publishing Co., mdse.. 4.75 
Hodgkins Realty Co., rent 16.00 
Davis B. H. Buckboard Co., mdse.. 31.45 
Willie H. Cunningham, car h i r e . . . 2.00 
West End Drug Co., mdse 1.18 
J. A. Stevens, labor and material.... 3.70 
H. A. Brown Furniture Co., mdse... .40 
R. G. Higgins, M. D., services.. . 9.00 
Julius Kurson, poor acct 12.92 
Malvern Greenhouses, culverts 93.00 
S. T. Spencer, poor acct .40 
B. H. Transfer Co., cartage. 3.00 
George A. Phillips, M. D., vital 
statistics . . . 5.00 
George Brookes, cash paid for 
printing... 8.50 
Amount expended . . . 
Sundry Receipts 
Permanent Loan, account chemical 
fire truck $7,800.00 
Permanent Loan, account Bridle 
paths 500.00 
Permanent Loan, account Schooner 
Head Road. . . 8,000.00 
State of Maine, Soldiers' Pensions, 
1920 153.00 
State of Maine, Mothers' Aid 1920. 248.00 
State of Maine, poor acct., 1920.. 538.40 
Town of Wesley, poor acct., 1920.. . 97.59 
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Town of Bluehill, poor acct., 1920.. 169.20 
Town of Winter Harbor, Mothers' 
Aid, 1920 42.29 
Town of Pittsfield, poor acct, 1920. 54.00 
Mt. Desert Nurseries, horses sold.... 400.00 
Masonic Building Association, High 
street property sold 2,500.00 
J. H. Stalford, due Highway Dept. 
1920 188.29 
R. H. Kellam, oil barrels sold, 1920.. 27.50 
Dr. G. R. Hagerthy, bill over-
paid, 1920 2.50 
Adfer A. Strout, tax deed 24.00 
Mrs. Joseph Pulitzer, bill due 1920. 3.20 
State of Maine, hens killed by 
dogs, 1920 3.00 
Total Sundry Receipts $20,750.97 
Report of Board of Health 
To THE CITIZENS OF THE TOWN OF BAR HARBOR: 
During the year of 1921 we have had 11 cases of Scarlet 
Fever, 6 cases of Diphtheria, 4 suspected cases, 3 cases of 
Typhoid, 2 cases of Chicken-pox, 1 case of Measles, and 
1 of Cerebro Spinal Meningitis. 
Six of these cases were cared for at the Isolated Hos-
pital and the balance at their homes. 
WTiile there have teen quite a number of cases under 
the supervision of this department we are pleased to say 
that there have been no deaths. 
About 150 cases of nuisance have been reported, investi-
gated and adjusted. 
The road to the Isolated Hospital was in very bad con-
dition, and it was found necessary to have the ditches plowed 
out, the road shaped up and gravelled. 
The cases of venereal disease under charge of this 
department have very materially reduced. 
The milk test taken during the summer showed ex-
cellent results and gave absolute proof of the cooperation 
of the people engaged in this business. 
The free test for bovine tuberculosis was given again 
this year and we are pleased to report that not one cow 
reacted to the test, giving us the enviable record of no tu-
berculosis among our cattle. 
The State Inspectors report to us that conditions 
were found excellent in their examinations of the hotels 
and restaurants, and also all shops dispensing foods or 
drinks. 
This department cannot emphasize too strongly the 
necessity of having all cases of illness, especially among 
children, seen by a physician, more especially when there 
are known cases of communicable disease in nearby towns 
if not in your own. 
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The several cases of scarlet fever are unquestionably 
the result of the neglect of the above precaution, and while 
the cases have all been fortunately very mild, there is always 
the possibility of a fatal case. 
The department wishes to express its appreciation of 
the most excellent co-operation given by the physicians, 
and also by the Red Cross and other unofficial organiza-
tions. 
Respectfully submitted, 
W. P. WADLEIGH, Health Officer, 
J. W. SILK, JR., 
Board of Health. 
Report of Building Inspector 
Following is a list of permits issued during the past 
year by the Building Inspector: 
New Buildings 
George B. Dorr, garage $ 350.00 
William Proctor, laboratory 1,000.00 
William Proctor, laboratory 3,000.00 
Charles Morrison, garage 500 00 
John Rich, camp 400.00 
B. H. Steam Laundry, store house.. 800.00 
Henry Baker, garage 1,200 00 
H. C. Whitney, dwelling. 2,000.00 
Clark Coal Co., wood shed . . . 1,000.00 
Walters Hill, dwelling 5,500.00 
Miss A. Miles Carpenter, garage. . . 15,000.00 
W. H. Cunningham, garage 500.00 
V. G. Wasgatt, garage 400.00 
Lewis Hall, dwelling 2,000.00 
SeldonStrout 800.00 
$34,450.00 
Additions, Alterations and Repairs 
Lafayette Hotel Corp $2,700.00 
Masonic Building Ass'n.' 11,000.00 
W.S.Moore . . . . 10,000.00 
E. J. Morrison 500.00 
B. H. Steam Laundry . . . 3,000.00 
H.D.Smith 300.00 
George Murch 500.00 
Jordan & Ronald 500.00 
H. D. Smith 400.00 
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Harry Stearns 200.00 
A. B. & J. R. Hodgkins 500.00 
$29,600.00 
Total $64,050.00 
Respectfully submitted, 
JOHN W. DAVIS, 
Building Inspector. 
Report of Road Commissioners 
GENERAL ROAD ACCOUNT 
Eastern Division 
LABOR OF MEN 
Philmore Dorr .$ 291.99 
Norris Higgins 397.50 
Morton Perkins. 551.00 
Vasconie Higgins.... 165.00 
Leslie Hamor. 761.25 
E. E. Don- 80.00 
William Cody 384.50 
Char!e3 Jordan 128.00 
E. 0 . Dorr 240.00 
Royce Coffron. . 44.00 
Thomas Farley. 193.00 
Fred Gray.. 46.50 
Al Harvey 227.00 
Dallas Hodgkins. . 220.00 
William Woodbury. . 243.00 
George Young. . . 20.00 
James Farley 206.00 
George Cook. 213.50 
Joseph Duffy. . 16.00 
John Hodgkins 108.00 
C. Springer... 365.00 
Scott Rodick. 40.00 
Herman Stover 289.00 
Carl Richards 76 50 
W. M. McFarland 13.50 
Herbert Salisbury . 40.00 
Shephard Leland 7.00 
James Norton. 
. . . . . . . . 52 00 
Walter Stanley 178.00 
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G. M. Jell ison.. . . 12.00 
FredRobbins 14.00 
James Walport 57.00 
Frank Hamblin 36.00 
Benjamin Finn 24.00 
Herbert Jordan 28.00 
Fountain Rodick 4.00 
M. W. Paine 30.00 
Herbert Wilbur 450.00 
Frank Higgins 101.00 
Edward McNulty 4.00 
Eddie Mitchell 16.00 
Heman Rodick 60.00 
Guy Bunker 3.00 
N.B.Andrews 142.00 
Archie Higgins 32.00 
John Stanley 140.50 
Eben Parsons 238.00 
Edward McQuinn 12.00 
JohnPrescott 476.50 
William Sylvia 843.62 
William F. Miller 152.00 
A. O. Jellison 12.00 
A. F. Manning 565.75 
Albert H. Stanley , . 68.50 
Frank Urqhuhart. . . . 308.00 
John Atchinson 258.00 
Henry Bragdon 40.00 
Dennis Hayes 45.00 
9,720.11 
LABOR OF TEAMS 
Paid Norman Beaton 44.00 
M. L. Hamor. . . . . . . 940.00 
M. L. Hamor, use of car . . . 586.50 
Brewer Ice Co 300.00 
Leslie Hamor 320.00 
Shea Bros.' 64.50 
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C.C.Morrison 227.50 
J .K.Preble 1,645.00 
Graves Bros.. 107.12 
OraG. Strout 61.50 
Frank Davis 8.00 
William Woodbury, Jr 16.50 
W.E.Peach 19.25 
A. F. Manning 59.50 
E. E. Dorr 90.25 
W. M. McFarland 244.00 
4,733.62 
LABOR AND MATERIAL 
Paid Pearl Pond 56.65 
Soper's Market .88 
W. M. Salisbury, gravel 5.00 
David Rodick 20.00 
New Eng. Road Mach Co.. 45.30 
Allen Mitchell 5.00 
Ells. Foundry & Mach. Works. 9.20 
A. C. Snow, gravel 2.50 
B. S. Higgins Co 73.58 
A. L. Richardson 9.50 
F. L. Carter, painting 52.30 
H. S. McFarland 4.39 
George B. Dorr 80.00 
B. H. Steam Laundry 15.60 
Sprague's Paint Shop. . . . 10.00 
Bar Harbor Water Co 21.00 
M.F.Richards 2.85 
T. C. Higgins 20.97 
George M. Tower .. 70.25 
Clark Coal Co 269.75 
Uutterback-Gleason Co 143.76 
Sherman Publishing Co 3.75 
E. K. Whitaker 41.60 
Reginald Ingalls 2,892.96 
Fred C. Lynam 20.25 
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R. H. Moon Co.. 68.00 
Fifield & Joy 13.90 
L. P. Carter 156.85 
B. H. Fire Dept. 466.77 
F. E. Sherman. 8.15 
R . N . G r a y 73.00 
Calvin Billington, gravel. . 5.00 
J. K. Preble 910.95 
M. L. Hamor, gravel. 430.90 
Shephard Leland, clay . 7.50 
R. L. White, clay 11.90 
A. R. Hanscom 29.75 
Shea Bros.. 68.23 
C. A. Weaver 340.60 
H. A. Lawford 43.66 
J. W. Silk & Son. 5.85 
W. H. Sherman 4.10 
B. H. Motor Co. . 138.57 
Davis B. H. Buckboard Co 504.30 
Buffalo Steam Roller Co. 1,424.81 
A. E. Lawrence Co. 332.24 
M. L. Hamor, cash paid ou t 7.68 
Universal Road Mch. Co. 277.35 
Maine Central Railroad 339.26 
W. P. Keith 569.90 
Arthur Cunningham, car hi re. 5.00 
R. B. Dunning & Co.. . . 169.93 
Arthur Liscomb. . 137.63 
Union Iron Works . . 169.59 
Brewer Ice Co 172.00 
C M . Conant. 196.00 
Waldo Bros. & Bond Co.. 16.50 
The Barrett Co.. 561.82 
E. W. Johnson .. 30.00 
Eastern S. S. Co 156.61 
E. C. Webb 169.62 
Standard Oil Co 1,561.28 
W. A. Thompson 4.25 
13,466.49 
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Western Division 
LABOR OF MEN 
Paid Albert Hanscom 10.00 
I. G. Hamor 61.50 
Waldo Jordan. . . . 42.00 
G. Inman 18.00 
Ernest Gilbert... 22.00 
E.Gilbert 8.00 
Jasper Holbrook 14.00 
Calvin Billington 84.00 
AlmonGray 14.00 
Percy Harden 12.00 
Philip Giles 13.00 
Murray Lurvey 151.00 
Jesse Mayo 10.00 
William Harden 8.00 
A. A. Strout. . . 274.00 
M.Richardson 31.50 
W. M. McFarland 34.00 
Elmer Stanley 73.00 
S.M.Gilbert 80.50 
PaulBowden 146.50 
Walter Robbins 26.00 
HemanRodick 62.00 
Scott Rodick 60.00 
Howard McFarland . . . 31.00 
A.D.Gray 117.00 
M.B.Richardson 143.50 
Dudley Sargent 184.00 
Ora Thompson 128.50 
Andrew Reed 231.62 
Elmer Sargent 40.00 
Roy Stanley 20.00 
Nelson Mitchell 91.00 
John Stanley 64.00 
W. C. Liscomb 152.00 
Eugene Hamor 46.00 
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OtisLeland 96.00 
Lester Alley 96.00 
Irving Leland 80.00 
Roy Cousins 80.00 
F. L. Higgins 46.00 
Maurice Alley 68.00 
Dallas Hodgkins 155.00 
Arno Pettingill 40.00 
Fred Sawyer 56.00 
Shephard Leland 38.00 
Alphonzo Mitchell 24.00 
E . J . G r a y 24.00 
W.M.Salisbury, 26.00 
Lewis Salisbury 26.00 
Herbert Salisbury 12.00 
Alvaro McFarland.. . . . 6.00 
Edgar Higgins 14.50 
Abdon Emery 22.50 
3,413.12 
LABOR OF TEAMS 
Paid E. H. Higgins 421.00 
S. E. Leighton 442.00 
E. E. Braley 152.00 
H.B.Gilbert 52.00 
D. P. Brewer 927.00 
M. B}Richardson 17.50 
W.1,;M!' McFarland 91.50 
Walter A. Weaver, t ruck. . . 440.00 
John'/Dunton 196.00 
W. H. DeLaittre 432.00 
F. W. Thompson 160.00 
H.C.Whitney 112.00 
D. P. Brewer, use of car. 397.50 
W.M.Salisbury 24.00 
OraG. Strout 8.00 
Shea Bros., truck 120.00 
3,992.50 
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LABOR AND MATERIAL 
Paid A. R. Hanscom 13.45 
F.E.Sherman 1.20 
Emery & Leland 21.00 
C. M. ConantCo 12.19 
Clark Coal Co 103.50 
Charles Stover, gravel. 7.50 
William Keith, gravel 25.00 
Elmer Sargent, gravel.... 40.00 
H. C. Whitney, gravel. . 2.50 
M. L. Hamor, gravel 137.50 
Harry Hamor, gravel 46.25 
Whitcomb, Haynes & Whitney 56.00 
R.L.White 34.76 
E. K. Whitaker 8.90 
Hall Bros 10.00 
W. M. McFarland .gravel . . . 52.25 
Sprague's Paint Shop 3.30 
Lewis Garland 15.57 
W. H. DeLaittre, clay. . . . 5.00 
595.87 
General Sidewalks 
LABOR OF MEN 
Paid William Albee 22.00 
Arthur Ralph 114.00 
Vasconie Higgins 349.50 
Lawrence Emery 261.25 
George Young 56.00 
John Stanley 197.00 
George Parks 48.00 
Daniel Smith 16.00 
Frank Higgins 4.00 
John Prescot. . 56.00 
John Atchinson 48.00 
E. 0. Dorr 108.00 
William F. Miller 8.00 
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PhilmoreDorr 8.00 
Norris Higgins 8.00 
Herbert Wilbur 30.00 
Thomas Farley 66.50 
Eben Parsons 56.00 
Charles Jordan 8.00 
N.B.Andrews 6.00 
John Hodgkins. 56.00 
William Woodbury 28.00 
Frank Collins 32.40 
William Sylvia 2.00 
Elmer Sargent 36.00 
Calvin Billington 29.00 
Jesse Mayo 29.50 
S.M.Gilbert 34.00 
Sheridan Gilbert 42.00 
Murray Lurvey 42.00 
I. G. Hamor 16.00 
Howard McFarland 33.00 
Andrew Reed 34.00 
Roy Stanley 62.00 
1,946.15 
LABOR OF TEAMS 
Paid S. E. Leighton 82.00 
D. P. Brewer 40.00 
Frank Davis 8.00 
J .K.Preb le 40.00 
E. E. Dorr . . . 578.75 
Graves Bros 5.50 
— — — 754.25 
LABOR AND MATERIAL 
Paid Shea Bros 278.40 
L. P. Carter 43.50 
A. E. Lawrence Co 6.05 
E .C .Webb 95.00 
E. Scammon 25.00 
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E. W. Johnson, rock 10.00 
I. Schneier 10.00 
E. K. Whitaker 10.97 
Lymburner Electric Co 4.50 
J .K.Preble 931.50 
Frank D a v i s . . . 52.00 
C. A. Weaver 4.00 
R.L.White 85.33 
R. H. Moon Co 35.31 
E.F.Jordan 4.06 
Davis B. H. Buckboard Co.. 18.25 
Leslie Hamor 35.00 
B. S. Higgins Co 20.35 
A. B. & J. R. Hodgkins. 2.70 
George E. Clark 4.50 
1,676.42 
Roadside East 
LABOR OF MEN 
Paid Henry Bragdon 20.00 
N.B.Andrews . 26.00 
E. O. Dorr 8.00 
Norris Higgins 22.00 
JohnPrescott 8.00 
Frank Higgins 2.00 
Fred Gray 12.00 
Thomas Farley 12.00 
Charles Jordan 10.00 
Herbert Grindle 2.00 
122.00 
Roadside West 
LABOR OF MEN 
Paid Heman Rodick 12.00 
Scott Rodick: . . . 12.00 
Murray Lurvey 24.00 
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A. A. Strout 8.00 
S.M.Gilbert 64.00 
120.00 
Cleaning Streets 
LABOR OF MEN 
Paid Henry Bragdon 27.00 
Philmore Dorr 18.00 
Fred Gray 38.00 
Dennis Hayes 826.00 
Thomas Farley 28.50 
John Atchinson 12.00 
Eben Parsons 8.00 
JohnHodgkins 12.00 
E. O. Dorr 13.00 
Charles Jordan 18.00 
Eddie Mitchell 10.00 
Herbert Wilbur 30.00 
James Norton 12.00 
FredRobbins 18.00 
JohnPrescot 20.00 
William Cody 8.00 
Frank Higgins 4.00 
Graves Bros., team 851.11 
— 1,953.61 
Drainage 
LABOR OF M E N 
Paid Daniel Smith 8.00 
Dennis Hayes 8.00 
JohnPrescot. 12.00 
Charles Jordan 8.00 
William Cody 40.00 
Morton Perkins 12.00 
A. F. Manning 30.00 
Norris Higgins 5.00 
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E. 0. Dorr. . . . 
John Atchinson. 
Pearl Pond 
LABOR AND MATERIAL 
Paid A. B. Leland. 
J. K .Preb le . . . . 
C. M. Conant Co. 
M. C. R. R 
Shea Bros 
Town Stable 
B. H. & U. R. Power Co 
A. E. Lawrence Co.. 
Horse-Shed 
B. H. & U. R. Power Co 
Rodick Realty Co., land rent . . 
8.00 
10.00 
75 
:RIA
20.00 
568.50 
1,014.42 
41.46 
197.96 
12.00 
328.89 
12.00 
100.00 
141.75 
1,842.34 
340.89 
112.00 
Street Signs 
H. A. Lawford 
State Highway Maintenance 
State of Maine 
Road Commissioners 
J.K.Preble 50.00 
Lester P. Carter 50.00 
Vasconie Higgins 50.00 
7.50 
447.00 
150.00 
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Street Superintendents 
M. L. Hamor 1,668.00 
D. P. Brewer 894.00 2,562.00 
Total amount expended $48,097.62 
Amount of appropriation 45,000.00 
Rec'd from State Aid Road. . . . 136.60 
Clark Coal Co.. . . 24.00 
Vasconie Higgins. 160.46 
R. G. Wakefield . . 42.00 
G. W. Austin 5.00 
C. M. Conant. . . . 131.57 
B. H. Motor Co 5.00 
H. L. Satterlee. 42.00 
Myra Joyce 5.00 
Dr. Ludwig Kast. 123.00 
D. P. Brewer 55.00 
State of Maine. 176.80 
Arthur W. Brown.. 10.00 
Frank Haskell.. 12.00 
Schooner Head Roa< i . . . 683.50 
Buffalo Steam Roller Co. 4.64 
Charles H. Wood . . 24.00 
B. H. Water Co. . . 28.50 
S. J. Clement. 8.10 46,677.17 
Amount overdrawn $1,420.45 
Removal of Snow 
LABOR OF M E N 
Paid Henry Bragdon. 
Dennis Ha>es.. 
N. B. Andrews. 
Herbert W Lbur. 
Leslie Hamor . . 
W illiam Cody . 
G. Engman 
81.00 
110.00 
41.00 
270.00 
43.00 
22.00 
2.00 
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Lawrence Brewer.. 
William Sylvia.. . . 
Philmore Dorr. . . 
A. F. Manning... . 
Albert Hanscom. .. 
Mellie Richardson. 
James Farley . . . . 
John Atchinson. 
A. 0. Jelhson. . 
Norris Higgins.. 
M. W. Paine. 
Charles Huntley 
Joseph Mitchell.. . 
John Stanley 
Herbert Jordan. 
Fred White 
LABOR OF TEAMS 
Paid A. L. Manchester 
M. L. Hamor.. . 
D. P. Brewer 
W. H. DeLaittre. 
Graves Bros.. 
16.00 
10.00 
77.00 
6.75 
6.00 
13.50 
2.00 
11.00 
16.00 
3.50 
38.00 
2.00 
3.00 
8.00 
28.00 
8.00 
47.62 
23.00 
8.00 
4.00 
30.00 
817.75 
112.62 
MATERIAL 
Paid Shea Bros 
J. K. Preble 
C. A. Weaver 
Amount expended 
Appropriation 
15.00 
89.50 
26.00 130.50 
1,060.87 
2,000.00 
Unexpended balance $ 939.13 
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Oiling and Sprinkling 
LABOR OF M E N 
Paid John Atchinson. . . . 20.00 
William F. Miller.. .. 8.00 
Dennis Hayes 8.00 
A. F. Manning 25.00 
Philmore Dorr 163.62 
Norris Higgins... . 90.00 
John Prescot. . 56.00 
Eben Parsons 16.00 
William Sylvia 215.00 
George Cook. . . . 48.00 
Herbert Wilbur. . 660.00 
William Cody 36.00 
Morton Perkins.. 8.00 
Herman Stover 4.00 
James Farley 8.00 
Al Harvey 2.00 
Thomas Farley 4.00 
E. 0 . Dorr 4.00 
S.M.Gilbert 170.00 
Lewis Leland 127.50 
Paul Bowden 32.00 
Dudley Sargent. 110.00 
Nelson Mitchell.. . 62.00 
Ora Thompson... 56.00 
W. C. Liscomb 62.00 
Arno Pettingill 56.00 
Fred Sawyer, 24.00 
A . D . G r a y 24.00 
Murray Lurvey.. . 20.00 
LABOR OF ' rEAMS 
Paid Graves Bros 20.62 
Brewer Ice Co.. 8.00 
M. L. Hamor.. 24.00 
2,119.12 
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J. K. Preble, truck. . . 
C. C. Morrison, truck — 
Leslie Hamor, t r u c k . . . . 
E. E. Brailey 
F. W. Thompson 
D. P. Brewer 
Walter A. Weaver, truck 
E. H. Higgins 
W. M. McFarland 
Shea Bros., truck 
H.B.Gilbert 
A. A. Strout . . . . 
LABOR AND MATERIAL 
Paid M. C. R. R 
Capt. Clarence C. Lynam . 
The Barrett Co., tarvia. 
George M. Tower. . . . 
Harry Hamor, gravel. . 
Standard Oil Co 
M. L. Hamor, gravel. 
Mrs. Philip Barnes 
Nickerson, Spratt & Greeley, 
wharfage 
John L. Lochhead, insurance 
on oil.. 
Eastern S. S. Co 
Bar Harbor Motor Co 
Clark Coal Co 
Davis B. H. Buckboard Co.. 
E. K. Whitaker 
Total amount expended. 
Appropriation. 
Rec'd from L. P. Carter 
George L. Stebbins 
Fifield& Joy 
300.00 
130.00 
10.00 
172.00 
40.00 
152.00 
85.00 
45.00 
93.75 
310.00 
8.00 
76.50 
IRIA
709.12 
661.26 
4,330.61 
59.50 
62.50 
1,809.04 
146.90 
25.00 
32.10 
1,474.87 
39.00 
282.20 
33.40 
66.41 
4.47 
3.18 8,264.69 
11,858.68 
10,000.00 
12.00 
45.00 
7.00 
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Addison Packing Co.. . 45.00 
Sarah L. McCormick... 36.00 
Ralph White.. 17.50 
William G. Beale . . . 74.50 
R. H. Kellam. . . . 25.00 
Town Mt. Deser t . . . . 90.00 10,352.00 
Amount overdrawn 1,506.68 
Schooner Head Road 
LABOR OF M E N 
Paid Lawrence Emery 81.12 
N.B.Andrews 105.36 
Joseph Duffy 53.25 
OlinWood 54.00 
Irving Gray 69.00 
Preston Stover 59.25 
Fayette Norwood 88.50 
Arno Pettingill 9.00 
Alec Young. 69.00 
Burton Stanley 9.00 
Lowell Murray 39.00 
George Young 42.00 
Samuel Stafford 36.00 
David Sleeper 36.00 
E. E. Scammon 31.50 
B. A. Hamor 45.00 
George Ellinwood . . 63.00 
Roy Mosley 50.25 
Clarence Tate 101.25 
John Atchinson 33.00 
Morton Perkins 71.25 
Leslie Hamor 164.24 
Hermon Stover 84.00 
Eben Parsons 17.25 
Royce Coffron 11.25 
E. O. Dorr 62.25 
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Fred White 31.50 
Albert Mitchell. 103.12 
Thomas Farley. 21.00 
Arthur Reynolds. 6.00 
John Weed 3.00 
George Sheehan... . 57.00 
M. L. Hamor 204.00 
William Sylvia. . . 1100 
Vasconie Higgins. . 134.99 
Daniel Smith 72.75 
Ed Anderson. 90.00 
Chester Grindle . . 33.00 
Charles Jordan 30.00 
James Norton 48.00 
Earl Puffer. 65.25 
C. Springer 164.25 
Archie Higgins . 40.50 
Paul Savage 100.50 
P. Flanaghan 70.50 
Martin Webber 52.50 
Eddie Mitchell 42.00 
James Mitchell. 48.00 
Maurice Bunker 30.00 
Samuel Mitchell . . 21.00 
Henry Hamor 15.00 
Myrton Hollis. 15.00 
Dennis Hayes. 3.00 
George Cook. . . 3.00 
William Cody 7.50 
Philmore Dorr 5.25 
Ed McQuinn. . 5.25 
Leon Moon 30.00 
Fred Morse.... 121.12 
G. H. Higgins. 27.00 
Fred Luckins. 54.00 
Preston Woodworth. 72.00 
Joseph Mitchell.. 52.00 
George Harrison. 17.25 
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Herbert Grindle. 
William Chandler. 
Alfred Rodick. 
Vernon Marston. . 
Arno Jordan 
Owen Clark. 
Roland Robinson 
Leman Smith 
John Haley 
Eugene Liscomb. 
35.25 
48.00 
24.00 
15.00 
69.00 
18.00 
21.00 
30.00 
21.00 
36.75 
3,709.95 
LABOR OF M E N 
Paid Shea Bros 
Brewer Ice Co., team 
E. K. Whitaker . . . 
Walter Weaver 
OraG. Strout 
Town team 
W. M. McFarland... 
C. C. Morrison 
M. L. Hamor 
Town truck 
J. K. Preble 
Brewer Ice Co 
Graves Bros 
Grover C. Bunker. 
216.00 
134.75 
373.50 
558.00 
77.00 
80.50 
109.37 
252.00 
150.50 
603.00 
603.00 
90.00 
45.00 
2.00 
3,294.62 
LABOR AND MATERIAL 
Paid Clark Coal Co. . . . 
L. P. Carter. . . 
Vasconie Higgins. 
B. H.Young 
Standard Oil Co. 
R. H. Moon Co.. 
P. W. Blanchfield 
114.61 
14.98 
22.50 
9.20 
27.23 
57.94 
157.11 
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A. E. Lawrence Co.. 37.59 
Green & Copp Co 4.00 
Pearl Salisbury 10.00 
C. M. Conant . . . . 121.61 
M. C. R. R 5.04 
E. W. Hill 48.00 
Morrell Park Association 67.20 
E. K. Whitaker 3.50 
Pearl Pond 2.10 
B. S. Higgins Co 18.66 
William Keith 5.00 
E. E. Dorr 5.00 731.27 
Total amount expended 7,735.84 
Permanent loan 8,000.00 
Balance of loan unexpended 264.16 
Respectfully submitted, 
LESTER P. CARTER, 
JOHN K. PREBLE, 
VASCONIE I -. HIGGINS, 
Board of Road Commissioners. 
Report of Overseer of the Poor 
Expenditures 
Mrs. Conie Higgins, board of Lillian Leland $ 365.00 
Mrs. Lelia Suminsby, board of Ida Bates 365.00 
Mrs. E. E. Dorr, board of Mary Albee 369.00 
Mrs. Lucy Gray, board of Adio Wilson 388.83 
Mrs. T. B. Knowles, board of Robert Hadley 93.00 
Maine Children's Home, board of Violet Grindle.. 136.59 
H. F. Emery, groceries for Joe Duffee 111.83 
H. F. Emery, groceries for W. G. Smith . . . . 190.63 
H. F. Emery, groceries for Daniel Groves. . . . 12.86 
H. F. Emery, rent for Stillman Huntley . . . 64.00 
B. H. Hospital, aid to W. G. Smith 28.00 
F. J. Haskell, groceries for Lura Grindle. . . . 34.67 
Dr. C. C. Morrison, med. aid for W. G. Smith. . . . 5.00 
Dr. C. C. Morrison, med. aid for Mrs. W. G. 
Smith 39.00 
Dr. C. C. Morrison, med. aid for Mrs. John Mayo 63.00 
H. S. Nason & Son, mdse. for Robert Hadley 28.00 
B. H. Hospital aid to William Groves 33.75 
B. H. Hospital aid to Leah Silver 55.08 
Lillian Ames, aid to Mrs. John Mayo 30.00 
0. H. Jellison, stamped envelopes 11.23 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Leah Silver 60.00 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Mary Albee.. 9.00 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Kenison family .. 48.00 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Mrs. J. Mayo. . . . 10.00 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Cora Darling 46.50 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Cora Howard. 14.00 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Groves child. . .. 10.00 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for Adio Wilson 18.00 
Dr. R. G. Higgins, med. aid for A. S. Dockham 
family 20.00 
G. Bunker, aid to Alice Kelley 6.00 
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B. H. Hospital, aid to Mrs. John Mayo. . 26.00 
Olive Cleaves, aid to Leah Silver 11.00 
Elvin Higgins, board of Robert Hadley.. . 62.00 
Dr. C. C. Morrison, med. aid for Robert Hadley. 14.50 
A. C. Fernald, burial expenses of Robert Hadley. 50.00 
F. E. Davis, aid to Fannie Harvey 191. 94 
B. H. Hospital, aid to Elizabeth S m i t h . . . 19.00 
G. E. Soper, groceries for Alec Young 160.11 
G. E. Soper, groceries for Cora Howard 65.79 
Bloomfield Higgins, overseer of poor 358 33 
E. Walls, burial expenses of Robert Hadley 8.00 
C. Alley, milk for A. S. Dockham... . 59.26 
C. Alley, milk for Merrill Morse 48.62 
C. Alley, milk for W. G. Smith 3.36 
Clark Coal Co., fuel for Lura Grindle 57.60 
Clark Coal Co., fuel for Jennie Wilson... 90.10 
Clark Coal Co., fuel for Carrie Burton 140.70 
Clark Coal Co., fuel for D. Manchester... 92.00 
Clark Coal Co., fuel for Alec Young 42.95 
Clark Coal Co., fuel for Lura Keezer 104.00 
Clark Coal Co., fuel for Mrs. John Mayo. 184.25 
Clark Coal Col, fuel for John Atcherson. 73.40 
Clark Coal Co., fuel for Myra Kenison 131.90 
Clark Coal Co., fuel for W. G. Smith. . . . 26.45 
Clark Coal Co., fuel for Clara Wyman 12.95 
Clark Coal Co., fuel for Henry Young 24.80 
Clark Coal Co., fuel for Merrill Morse 71.35 
Clark Coal Co., fuel for A. S. Dockham family 69.90 
Clark Coal Co., fuel for Alice Kelley 78.15 
Clark Coal Co., fuel for Amanda Hamor 18.80 
Clark Coal Co., fuel for George Todd 2.50 
John Graves, auto hire 18.00 
Mrs. E. E. Dorr, board of Wright child 15.00 
Transfer Co., trucking of A. S. Dockham. . . . 11.50 
T. L. Roberts, rent for Merrill Morse 112.50 
J. H. Stalford, rent for A. S. Dockham family... 90.00 
Leland & Emery, wood for W. G. Smith 8.75 
H. F. Emery, groceries for Lura Keezer 52.32 
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E. F. Jordan, mdse. for Joe Duffee 4.87 
Rodick Realty Co., rent for Carrie Burton . . . . 35.00 
Rodick Realty Co., rent for Amanda Hamor. . . 30.00 
Jordan & Ronald, groceries for D. Manchester.... 11.02 
A. H. Lynam, legal services acct of Leah Silver.. 15.00 
A. H. Lynam, legal service acct A. S. Dockham. . . . 15.00 
B. S. Higgins Co., mdse for Robert Hadley 1.00 
Dr. R. W. Wakefield, med. aid for Alice Kelley... 55.00 
Dr. R. G. Wakefield, med. aid Cora Howard. . . 7.50 
Hodgkins Real Estate, rent for John Mayo 96.00 
Hodgkins Real Estate, rent for Lura Grindle 40.00 
Hodgkins Real Estate, rent for Henry Young 16.00 
B. H. Water Co., Alice Kelley 9.45 
B. H. Water Co., John Mayo 9.45 
B. H. Water Co., Jennie Wilson". 9.45 
B. H. Water Co., A. S. Dockham 11.70 
B. H. & U. R. Power Co., light for A. S. Dockham.. 12.48 
B. H. B. & Trust Co., rent for Jennie Wilson 60.00 
Green & Copp, mdse, for A. S. Dockham 2.35 
Dr. R. Wakefield, med. aid for Cora Howard 32.50 
Dr. R. Wakefield, med. aid Mrs. John Mayo 10.00 
F. E. Sherman mdse. for Cora Darling 1.20 
Dr. C. C. Morrison, med aid Dockham family.. . . 5.00 
J. Silk, mdse. for Kenison family 9.00 
Dr. R. Wakefield, med. aid for Merrill Morse 12.50 
H. R. Wilson, rent for Alice Kelley 42.00 
Dr. J. H. Patten, med. aid for Clayton Vose 7.50 
Dr. J. H. Patten, med. aid for Alice Kelley 7.50 
Graves Bros., aid to Lottie Woodworth 12.00 
Dr. R. G. Higgins, med, aid to Dockham family... 39.00 
State of Maine, aid to the Huntley children... . 144.00 
State of Maine, aid Wright child 36.57 
B. H. Hosptal, med aid to King Dockham 4.75 
B. H. Hospital, med. aid for Fannie Harvey 11.75 
Dr. C. H. Jameson, aid for Fannie Harvey 5.00 
Dr. J. H. Patten, med. aid for King Dockham 5.00 
City of Bangor, aid for T. Cody family 292.45 
G. E. Clark, fuel for Fannie Harvey 22.25 
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Dr. C. C. Morrison, med. aid for Fannie Harvey.. 43.50 
Franklin's Shoe Store, mdse. Morse family 23.75 
Franklin's Shoe Store, mdse. for Joe Duffee. . 1.15 
Franklin's Shoe Store, mdse. Lura G r i n d l e . . . 1.15 
Franklin's Shoe Store, mdse. for John Mayo family 25.25 
B. H. Hospital, aid for Mrs. Alec Young 34.44 
M. Perlinsky, mdse. for Lillian Leland 8.88 
M. Perlinsky, mdse. for Ida Bates 4.50 
B. H. Hospital, aid for Alice Kelley 22.50 
Shea Bros., rent for W. G. Smith 16.00 
S. Spenser, repairing shoes for Mayo family. . 12.55 
Dr. C. C. Morrison, Jr., med. aid W. G. Smith. 8.00 
B. H. Hospital, aid for John Dunton 129.75 
S. P. McFarland, groceries for W. G. Smith.. . . 16.20 
A. Haskell, rent for W. G. Smith 12.00 
F. E. Sherman, aid for Clayton Vose 10.00 
E. F. Jordan, aid for Vernon Marston 5.20 
J. W. Silk, mdse. for Carrie Burton 24.45 
F. Gonya, mdse. for Cora Howard 2.75 
F. Gonya, mdse. for W. G. Smith 2.90 
C. C. Ladd, mdse. for Mayo family 26.55 
C. C. Ladd, mdse. for Fannie Harvey 17.95 
T. C. Higgins, groceries for Mrs. John Mayo. . . . 429.84 
T. C. Higgins, groceries for Carrie Burton 197.16 
T. C. Higgins, groceries for Jennie Wilson 127.75 
T. C. Higgins, groceries for Merrill Morse 318.58 
T. C. Higgins, groceries for Alice Kelley 110.18 
J. Pray, milk for Mrs. John Mayo 53.72 
B. F. Barstow, groceries for Lura Grindle. . . . 87.78 
B. F. Barstow, groceries for Henry Young. 45.70 
B. F. Barstow, groceries for W. G. Smith . . . . 93.66 
M. D. Grindle, mdse. for Mary Albee 3.73 
M. D. Grindle, mdse. for Lula Grindle 11.40 
M. D. Grindle, mdse. for Fannie Harvey 8.37 
M. D. Grindle, mdse. for Adio Wilson 3.96 
Dr. G. R. Hagerthy, med. aid Mrs. Bernardini. 18.50 
Dr. G. R. Hagerthy, med. aid Mrs. Atcherson... 61.00 
Dr. G. R. Hagerthy, med. aid Henry Young. . . . 22.50 
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Dr. G. R. Hagerthy, med. aid Clayton Vose. 
Dr. G. R. Hagerthy, med. aid W. G. Smith. 
P. Kelley, groceries A. S. Dockham family. 
P. Kelley, groceries Kenison family 
P. Kelley, groceries for Royce Coffron.... 
L. P. Carter, aid to Dockham family 
Mrs. T. Kelley, aid to Mrs. John Mayo 
59.00 
73.50 
262.63 
261.29 
73.52 
6.49 
4.00 
Total expenditures. 
Resources 
Amount of appropriation 
From State aid to State Paupers 
Winter Harbor aid to Henry Young 
Mt. Desert, aid to paupers 
Mrs. Fred Morse, aid to Robert and Don-
ald Morse.., 
Rockland, aid to Clayton Vose 
Wesley, aid to Royce Coffron 
Bluehill, aid to Cora Howard 
Total resources for the year 
Amount overdrawn 
$9,457.59 
$5,500.00 
866.67 
109.00 
650.84 
60.00 
76.50 
198.52 
49.83 
$7,511.36 
$1,946.23 
Due from Towns and State from the Expenditures 
of 1921 
From Jonesport 56.61 
State. 164.11 
Bluehill 264.10 
Total $484.82 
Respectfully submitted, 
BLOOMFIELD HIGGINS, 
Overseer of Poor. 
Report of Treasurer* 
Miscellaneous Receipts for the Year 
From— 
Mt. Desert Nurseries for horses sold 400.00 
Town of Wesley aid to Royce Coffron and 
family 1920 296.11 
State of Maine, for soldiers' pensions paid 
in 1920 153.00 
State of Maine, aid to dependent mothers. . . 964.71 
Interest on bank balances 527.15 
Thomas Farley, bill overpaid 4.00 
State of Maine, for State pauper bills of 1920. 538.40 
Loan to purchase fire truck. 7,800. 00 
Town of Bluehill, aid to Nelson Howard and 
wife in 1920 92.92 
Town of Bluehill, aid to Nelson Howard and 
wife in 1921 17.11 
Town of Bluehill, aid to Grindle children in 
1920 76.28 
Town of Bluehill, aid to Grindle children in 
1921 32.72 
Clark Coal Co., use of truck hauling wood.. . . 24.00 
Temporary loans 95,000.00 
Charles Shand for auctioneer's license. .. 2.00 
Sale of stamps 74 
Carriage and auto licenses 49.20 
County Treasurer, police officer's fees re-
turned 123.94 
Bar Harbor Municipal Court, police officer's 
fees returned 153.00 
B. H. Young, guardian of D. H. McVicar, 
forwatchmen 8.00 
Gen. Road Department, one half cost of re-
pairing store house previously paid from Fire 
Department 60.00 
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George Fennelly, for license to operate mov-
ing picture machine 5.00 
Winfield B. Hodgkins, for license to operate 
moving picture machine 5.00 
James Bernardini, license for billiard tables 10.00 
Harold Harris, license for billiard tables. 10.00 
R. S. Coffin, license for bowling alley .. 10.00 
Y. M. C. A., license for bowling alley 10.00 
State Aid Road job, for material sold 136.60 
State of Maine, for soldiers' pensions paid in 
1921 294.00 
Susie M. Harrison, for victualers' license.... 1.00 
Town of Winter Harbor, aid to Henry Young 
and wife 109.00 
Jettine G. Benson, for victualers' license 1.00 
Mrs. George J. Stafford, for fumigating rooms. 3.00 
Use of telephone 7.35 
Town of Winter Harbor, for mothers' aid 
paid in 1920 42.29 
Town of Winter Harbor, for mothers' aid 
paid in 1921 47.42 
Sale of pens from School Department 1.79 
Gen. Road account bill previously paid by 
Fire Department 61.04 
Adfer A. Strout for tax deed 24.00 
State of Maine, acct. state paupers 866.67 
Mears & Rodick, rent of Grant Cottage. 617.50 
Town of Pittsfield, for mothers' aid previously 
paid 90.00 
Town of Pittsfield, mothers' aid paid in 1920... 54.00 
Board of Health, antitoxin sold 8.00 
Vasconie Higgins, road material sold 133.82 
Roy Hamor, charging chemicals and sale of 
old hose 37.05 
State of Maine, for domestic animals killed 
by dogs 3.00 
L. P. Carter for oil sold from Road Dept 12.00 
George Stebbins, for use of oil wagon 45.00 
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George W. Austin, repairing sidewalk 5.00 
Dr. R. W. Wakefield, repairing sidewalk.. 42.00 
C. M. Conant Co., rebate on pipe 131.57 
Nathan Emdur, license for junk shop 10.00 
Bar Harbor Motor Co., repairing walk 5.00 
Fifield & Joy, bbls. sold 7.00 
Addison Packing Co., use of oil wagon 45.00 
Itinerant vendor's licenses. 592.60 
Charles B. Pineo, for auctioneer's license.... 2.00 
State of Maine, aid to dependents of soldiers 
and sailors 258.54 
Sarah L. McCormick, for oiling driveway 36.00 
William G. Beale, for oiling driveway 74.50 
Ralph White, material sold from Oiling Dept. 17.50 
R. H. Kellam, oil barrels sold in 1920. 27.50 
R. H. Kellam, oil barrels sold in 1921. . . . 25.00 
H. L. Satterlee, for gravel sold 42.00 
Town of Hancock, for tuition to high school.. 45.00 
Myra D. Joyce, labor and material repairing 
walk.. 5.00 
W. P. Wadleigh, town clerk for dog licenses... . 204.00 
J. H. Stalford, for bill due from 1920 188.29 
Vasconie Higgins, road material sold . . . . 26.64 
State of Maine for damage to domestic ani-
mals in 1920 3.00 
Board of Health, rent of Isolated Hospital . . . 24.00 
Dr. Ludwig Kast, labor and material repair-
ing road 123.00 
State of Maine, for public library 50.00 
Mrs. Fred Morse, for board of Merrill Morse 
children... 60.00 
T. DeWitt Cuyler, for street lights 100.00 
D. P. Brewer, for road material sold 55.00 
State of Maine for highway work 228.70 
A. W. Brown for road material sold 10.00 
Boys, for ringing in false alarm 27.00 
Frank J. Haskell, for repairing walk 12.00 
Silver Burdett & Co., for bill overpaid .80 
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Schooner Head Road, job, use of truck and 
town team 683.50 
State of Maine, acct. School Fund & Mill Tax 3,094.99 
State of Maine, acct. Common School Fund . . 9,279.16 
State of Maine, acct. Railroad and Telegraph 
Tax 107.79 
Town of Mt. Desert, use of oil wagon 90.00 
Buffalo Steam Roller Co., bill overpaid in 
1919 4.64 
J. Frank Carter, refund on salary as Principal 
of Bar Harbor High School, as per agree-
ment 138.89 
Charles H. Wood, for building walk 24.00 
City of Rockland, for aid to Clayton Vose 
and family 76.50 
State of Maine, on acct. of State road work. . . . 1,719.29 
State of Maine, for high school 500.00 
State of Maine, industrial education 1,616.66 
H. F. Carter, interest on Town School Fund.. 109.72 
Town of Mt. Desert, for support of paupers. 650.84 
Dr. G. R. Hagerthy, bill overpaid 2.50 
Masonic Building Association, for High Street 
school property 2,500.00 
Highway Department, one half hay and grain 
bill for town team for year 345.73 
Frank McGouldrick, rent of typewriters and 
supplies SDld for high school 175.45 
Frank McGouldrick, for industrial education 
supplies sold 76.28 
Frank McGouldrick, for common school, 
books sold 16.76 
Frank McGouldrick, tuition to high school 
from Trenton.. .. 225.00 
Frank McGouldrick, tuition to high school 
from Tremont 45.00 
Frank McGouldrick, tuition to high school.. . . 20.00 
S. J. Clement, road material sold . . . . . 8.10 
B. H. Water Co., for repairing roads 28.50 
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E. W. Stanley, for treatment under Health 
Department 161.00 
C. F. Paine, collector of taxes fees on 1919 
and 1920 taxes 27.82 
Interest on taxes 1,330.92 
Loan to build Schooner Head Road 8.000,00 
Loan to build bridle path 500.00 
Total miscellaneous resources for year $143,011.49 
Taxes rec'd. during year 264,249.57 
Cash balance Jan. 1, 1921 24,022.65 
Total resources for the year $431,283.71 
Less town orders paid during year 409,028.73 
Cash balance Jan. 1, 1922 $22,254.98 
Respectfully submitted, 
CHARLES F. PAINE, Treasurer. 
Report of Collector of Taxes 
Unpaid taxes of 1918, Jan. 1, 1921. . . . $ 1,474.06 
Unpaid taxes of 1919, Jan. 1, 1921... 1,994.34 
Unpaid taxes of 1920, Jan. 1, 1921... 12,493.62 
Total unpaid taxes Jan. 1, 1921. . . . $15,962.02 
Commitment for 1921 263,139.22 
Total of Commitments 279,101.24 
Collected and paid to Treasurer 264,249.57 
Unpaid taxes Jan. 1, 1922 
Unpaid taxes of 1919, Jan. 1, 1922 . 
Unpaid taxes of 1920, Jan. 1, 1922.. 
Unpaid taxes of 1921, Jan, 1, 1922.. 
14,851.67 
53.10 
1,735.77 
. 13,062.80 
$14,851.67 
Respectfully submitted, 
CHARLES F. PAINE, 
Collector of Taxes. 
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List of Unpaid Taxes 
1919 
Brown, heirs of Daniel K. 3.78 
Bowen, Pamelia W 49 92 
1920 
Banks, Phebe Wells. . . 
Brown, heirs Daaiel K 
Green, Harriet Banks. 
Kelley, Walter F 
Kennison, Myra 
Leland, Maxwell 
Leland, heirs Plymouth R. 
Leland, Matilda .f 
Pray, James 
Sargent, Frank 
Bowen, Pamelia W 
Cleaves, Marcus M 
Dalby, Dorothy 
Evans, heirs Margaret. . 
Hancock County Savings 
Bank 
Hotel Louisburg, Inc 
1921 
Allen, Alvah 
Allen, Charles F 
Alley, Frank 0 
Alley, Maud L 
Alley, Herman 
Alley, Maurice 
Allison, Wesley R 
Anderson, George W 
Anderson, Percy G 
Atchinson, heirs Abram.. . 
Ayles, William 
Bailey, Samuel D 
Banks, Phebe Wells 
B. H. B. & T. Co., trustees 
for Adelia Phippen and 
children 
Barrett, Charles R 
Barrett, Cyprian 
Barstow, Oscar 
778 05 
4.09 
737.10 
3.00 
1 95 
3.00 
7.99 
17.55 
3.00 
3.00 
53.43 
9.75 
11.70 
58.50 
.76 
42 90 
3.00 
16.30 
448.36 
2.85 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
10 
00 
00 
00 
00 
90 
00 
00 
851.20 
90 
95 
00 
00 
00 
80 
00 
00 
00 
7.03 
3.00 
3.00 
3.00 
Billings, George P 79.00 
Bowden, Caroline S 11.59 
Bowden, Lewis 3.00 
Brenton, C . H 3.00 
Brenton, Elmer 3.00 
Brewer, Irving 3.00 
Brown, heirs Daniel K.. . . 3.99 
Bunker, Grover C 10.50 
Bunker, Lena M 15.20 
Bunker, Ralph 4 
Burns, Galen F 3 
Burr, John H 3 
Campbell Wm. B 3 
Canning, Leo J 3 
Carter, Josiah E 6 
Carroll, Frank 3 
Carr, Arthur 3 
Carroll, Alfred P 3 
Carter, Annie D 14.25 
Carter, Lewis 3.00 
Casey, Frank M 3.00 
Chick, Linwood 3.00 
Clark, Frank W 3.00 
Clark, William 51.87 
Coffron, Forest H 3.00 
Coney, John J 10.60 
Conners, Frank H 3.00 
Cook, Fred R 3.00 
Coombs, Merton 3.00 
Cough, Ezra R 34.35 
Crowell, William 3.00 
Cunningham, heirs A. P. . . 174.80 
Cunningham, George E . . . 16.68 
Cunningham, George E. 
and Fannie M 24.70 
Cunningham, W. E 100.28 
Curtis, George E 2.85 
Daniels, Robert E 5.47 
Davis, Ansel A 15.35 
Davis, Frank E 7.75 
Davis, I d a B 25.65 
Davis, James 3.00 
Dinsmore, Ambrose 3.00 
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Dorr, Harvey R 
Dorr, George B., Ernesto 
G. Fabbri, Augustus 
Thorndike, C. F. Paine, 
Guy E. Torrey, A. S. 
Rodick and A. H. Ly-
nam, trustees 
Ekstrom, A. W.. . 
Emery, Guy W. 
Emery, Maurice P. 
Emery, Ralph 
Emery, Raymond. . . . 
Falkenstrom, Edward 
Falkenstrom, John N. 
Farley, James 
Fenwick, Charles 
Fickett, Ralph C.. . 
Fifield, Georgia N.. 
Feehan, Benjamin 
Filliettaz, Henry J. 
Fletcher, George S. 
Fletcher, Roscoe 
Foley, James. . . 
Frazier, Bradley 
Frost, Charles E. 
Frost, Irving G. 
Fuller, L. M 
Garland, Ralph R 
Getchell, Effie B. 
Getchell, Stowe S 
Gilbert, E v a T . . 
Gilbert, Harvey 
Gilbert, Sheridan W 
Giles, Earl 
Gilman, Francis. . . 
Goodwin, Eugene T 
Gower, Clyde R. . . . 
Grace Walter 
Grant, George Allen 
Grant, Vincent 
Graten, Henry . . . . 
Gray, Arthur 
Gray, Fred 
Green, Harriet Banks 
Green, William Lawrence 
3.00 
228 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
8 70 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
1 09 
3 00 
5.85 
3 00 
3 00 
18 20 
3 95 
4 52 
23 90 
3 00 
34 54 
36 10 
3 00 
4 56 
3 00 
18 31 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
718 20 
and Harriet Banks 
Green 245.10 
Grindle, Morris W 3.00 
Grindle, Victor C 3.00 
Guthrie, Mark H 3.00 
Hadley, heirs Granville W. 4.56 
Hagerthy, Maynard 3.00 
Hall, George H 25.80 
Hall, Lewis H 25.42 
Hall, Lewis H. and Geo. H. 24.70 
Hamilton, Charles 3.00 
Hamor, Ansel A 11.55 
Hamor, Edward R 34.35 
Hamor, John S 5 47 
Haraden, Oscar H 8.70 
Harding, William 10.60 
Harriman, Leroy 3.00 
Harris, Harold 25.80 
Hatt, George W 3.00 
Hayes Alice H 29.64 
Hayes, Fred B 53.35 
Hayes, Ralph B 14.40 
Higgins, George C 3.00 
Hodgkins, F . H 3.00 
Hodgdon, Nancy E 8 93 
Hodgkins, Asa H 3.00 
Hollis, Lewis 3.00 
Hooper, George C 3.00 
Hopkins, Seth H 108.55 
Huntley, Stillman 3.00 
Hurd, Daniel 3.00 
Inman, Fred 3.00 
Jellison, Eugene H 3.00 
Jellison, V. P 3.00 
Johnson, Lester E 3.00 
Johnston, Harry C 3.00 
Johnson, Lawrence 3.00 
Jones, Ella W 42.37 
Jones, Thomas P 94 20 
Jones, William H 3.00 
Jordan, William R. and 
Anne M 120.65 
Jordan, William R 3.00 
Joyce, Shirley 3.00 
Keene, Henry 0 24.85 
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Keezer, David 8 70 
Keith, Everett 24.85 
Keith, Ralph 3.00 
Kavanagh, Elizabeth. . . . 134.90 
Kelley, Walter F 3 00 
Kemp, Mandel B 8 70 
Kennison, Myra 1 90 
Lambert, George R 3.00 
Leighton, Alice . . 1.14 
Lehman, William C. 3 00 
Leighton, Samuel E. . . 12 69 
Leland, Harry A 3.00 
Leland, Lewis 0 6.80 
Leland, Maxwell 3.00 
Leland, Oscar 3 00 
Leland, Otis B 1.52 
Leland, heirs Plymouth R.. 7.79 
Leland, Matilda J 17.10 
Leland, Sarah R 15.20 
Liscomb, Earl S 3.00 
Liscomb, Lawrence M. 3.00 
Livingston, Philip 1846 00 
Long, Coster 3 00 
Luckings, Fred 13.80 
Lunt, Guy B 32 64 
Marshall, Alton L 3.00 
Mayo, heirs Lorenzo . . . . 2.85 
McDougal, Peter 4 75 
McFarland, Pearl 3.00 
McGilvery, Hugh 3.00 
McKay,Edward 48.10 
McNulty, Edward 3.00 
Mitchell, Allen A 3.00 
Mitchell, Howard 3 00 
Mitchell, Ralph 3 00 
Mitchell, Samuel D 3.00 
Moore, Leroy 3.95 
Moore, Margaret L 3.80 
Moran, John J 17.25 
Mosely, Charles 3 00 
Mt. Desert Transit Co... . 43.70 
Murphy, William E 3.00 
Nickerson, Walter E 11.55 
Norton, Calvin 3 00 
Norwood, Harvey 18.58 
O'Neill, David H 3.00 
Ott, Joseph 4 90 
Olsen, M a r y E 2.85 
Paine, Norman D 3.00 
Palmer, J. A. C 3 00 
Parker, Alonzo W 3.00 
Parsons, John E 22.00 
Perlinsky, William 3.00 
Pettee, Eugene 3 00 
Pettegrew, Andrew 3 00 
Pettegrew, Bernice 19 95 
Pettingill, Alton 3.00 
Phippen, Chester 2.33 
Paradisi, Raphaella 3 00 
Redding, Herbert 3 00 
Reeves, Charles H 3 00 
Reynolds, David 3 00 
Reynolds, John E 3.00 
Reynolds, Josephus 3 00 
Rich, Gi lmanN 12 24 
Rich, John H 30.55 
Richards, Fred S 3.00 
Richards, Paul S 3 00 
Richardson, A. L 11 27 
Richardson, Olin W 10 98 
Robinson, Harvard G 3 00 
Rogers, William G 3 00 
Ross, Roy 3.00 
Rogers, Milton 6.80 
Russell, Walter G 3.00 
Salisbury, Harry 3.00 
Salisbury, Herbert L 3.00 
Salisbury, Marcellus E . . . . 4.75 
Salisbury, Persis 3 00 
Salisbury, Wellington 79.57 
Sargent, Elmer E 6.99 
Sargent, Luella 24.70 
Seavey, P. H 8.51 
Shelton, William 3 00 
Silk, Bridget 15.20 
Silk, Catherine M 18.00 
Silk, Clarence 3.00 
Silk, James W 3.00 
Silk, Mark H 3.00 
Small & Ingalls 64.60 
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Smith, Charles G 11.55 
Smith, Chester 3.00 
Smith, Guilford P 3.00 
Smith, Hattie 12.35 
Smith, Hattie V 19.95 
Smith, Henry M 24.47 
Smith, Herman D 58.33 
Smith, Everett 3.00 
Smith, William E. . . . 3.00 
Smith, Mrs. William E. .. 2 85 
Spratt, Alice Y 13.30 
Sprague, Walter W 5.85 
Spratt, heirs Frank . . . . 223.82 
Spratt, A. Johnston 3.00 
Spratt, Hugh F 50.50 
Stanley, Albert H 42.52 
Stanley, Henry L. and 
Tyler W 7.41 
Stanley, William B 3.00 
Stewart, Edwin 10.60 
Stewart, George 3.00 
Strout, Raymond H. . . 3.00 
Strout, Ora G.. . . 163 80 
Sullivan, George . 3 00 
Suminsby, Nelson 3 .00 
Swazey, Wm. Dexter.. 2 47 
Swazey, heirs Wm. D. . . 15 01 
Surry, Charles H 3 00 
Thompson, Frank W. 45 71 
Thompson, heirs S. S.. . 2 28 
Thompson, Wm. A 5.28 
Tracy, George W 3 00 
Treat, Samuel L 103.70 
Trevett, Henry R. 3 00 
Tripp, heirs Blithen . . . 32 .30 
Trussell, Edgar J 23 90 
Walls, Chester E 7.75 
Walls, Joseph . . . 3.00 
Walls, Marion A 15.20 
Walls, Ralph A. . . . 18.20 
Walls, Willis J 12 12 
Walls, Willis and Chester.. 2.85 
Warren, Wyman 3 00 
Webber, Edmund H 3.00 
Webber, George 4.33 
Webber, William C 3.00 
Willey, Maitland L 3.00 
Young, David 3.00 
Young, William H 28.08 
Zula, Samuel 18.20 
Alexander, heirs Chas. T. . . 131.10 
Averill, heirs Henry D . . . . 3.80 
Bowen, Edw. B., trustees. 85.50 
Bowen, Pamelia W 52.06 
Bowles, Namee C 19.57 
Brewer, Victor E 28.31 
Bruan, John A., t rustee. . . 20.90 
Carr, William Wilkins. . . . 152.00 
Cleaves, Marcus M 9.50 
Cousins, Charles H 10.64 
Cushman, Gertrude H. . . . 70.30 
Curlette, Laura Kennedy.. 636.50 
Dalby, Dorothy 11.40 
Davis, heirs Annie G.. . 16.62 
Dean, Elizabeth M 29.45 
Doyle, heirs Charles E.. . . 1.52 
Dunbar, Harvey 152.00 
Evans, heirs Margaret . . . . 57.00 
Foster, Gertrude 1.14 
Grant, Horace A 1.90 
Hammond, Simeon T 10.45 
Hamor, William M 19.00 
Hamor, heirs Lucy A 24.70 
Hancock County Savings 
Bank 57.00 
Harris, Jane A 201.40 
Hathorn, Ralph L 10.64 
Higgins, heirs John T. . . . 12.54 
Hill, heirs Frederick W. 
and others 15.20 
Hill, heirs Frederick W.. . . 157.70 
Hotel Louisburg, Inc 41.80 
Hunt, Charlotte 81.70 
Kelley, Catherine Coney.. 133.00 
King, heirs David James. 339.15 
Madden, Clarence E 1-90 
Marcyes, Zeplhia 1 l 4 
McCauley, Edward, J r . . . . 106.40 
McCormick, heirs R . H . . . 507.11 
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Monell, Eleanor C. . 2 3 5 . 6 0 
Parker, Charles E IS.05 
Partridge, Margaret R. . . . 356.25 
Pettingill, Florence M. 1 52 
Scott, Minnie 8 55 
Slack, Cora M 55 10 
Smith, Ernest E 16 15 
Somes, George A 8.55 
Stanford, Charles D 5.70 
Stone Edwin, A 6 84 
Tatley, Sarah Burrill.tr. 5 13 
Thomas, Charles S.. . 3S 
Tilton, Olive 525.16 
Turnbull, heirs Charles. . . 1.14 
Wakefield, Flora B 95.00 
Wakefield, Harrison E. . . 103.55 
Wakefield, Horatio D . . . . 19.00 
Whiting, William E 1.52 
Whiting, heirs Edith S.. . . 345.80 
Albee, William 3.00 
Since closing ray accounts the 
following taxes reported in the 
above list as unpaid have been 
paid. 
Taxes of 1921 
Henry M. Smith 24.47 
Arthur Gray . 3.00 
Guilford P. Smith 3 00 
Charlotte Hunt 81.70 
Heirs John T. Higgins 12.54 
Edwin A. S tone . . . . 6 84 
John A. Bruan, trustee 20.90 
Ansel A. Hamor 11.55 
Persis Salisbury 3.00 
Pearl McFarland 3.00 
Alton L. Marshall 3.00 
Harvey Dunbar 152.00 
This leaves the unpaid taxes 
to date of printing report as 
follows: 
1919 Unpaid 53.10 
1920 Unpaid 1,735.77 
1921 Unpaid 12,737.80 
Total Unpaid $14,526.67 
Report of Auditor 
I have carefully examined the accounts of the Town 
Officers and found them correct and the correct amount of 
cash on hand to balance the Treasurer's account. 
FRED L. HADLEY. 
Report of Town Clerk 
Births recorded in 1921 88 
Births recorded in 1920 82 
Increase in births. 6 
Birth rate per M, 25.1 
Deaths recorded in 1920 52 
Deaths recorded in 1921 49 
Decrease in deaths 3 
Death rate per M, 14. 
Marriages recorded in 1920 44 
Marriages recorded in 1921 36 
Decrease in marriages. . 8 
Marriages rate per M, 10.3 
DEATHS 
Under 1 year 6 
1 to 10 years 2 
10 to 20 years 1 
20 to 30 years 5 
30 to 40 years 3 
40 to 50 years 2 
50 to 60 years 10 
60 to 70 years 9 
70 to 80 years 7 
80 to 90 years 4 
90 years and over 0 
Average age at death during 1921 in Bar Harbor 
48 years 0 months 22 days 
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Causes of Deaths 
Carc inoma . . . . 
Heart (various forms).. 
Tuberculosis (all kinds) 
Nephritis... 
Apoplexy... 
Senility. 
Stillborn. 
Appendicitis 
Acidosis... 
Convulsions 
Drowning (accidental) 
Diabetes. 
Electrocution (accidental) 
Injury at bir th. . . 
Meningitis. 
Premature birth. 
Pyaemia. 
Peritonitis 
Sarcoma. 
Septicaemia. 
Suicide (firearms) 
Uraemia. 
Respectfully submitted, 
W. P. WADLEIGH, Town Clerk 
